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ABSTRACT
In  t h e  p a s t ,  p e r s o n a l i t y  p s y c h o l o g y  h a s  f o c u s e d  more  
on  a  woman’ s l a c k  o f  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  t h a n  on i t s  p r e s e n c e .  
S i t u a t i o n a l  f a c t o r s  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  i n f l u e n c e  t h e  p r o ­
d u c t i o n  o f  " f e a r  o f  s u c c e s s "  (FOS) i m a g e r y ,  a  c o n s t r u c t  w h ic h  
r e p l a c e d  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  i n  women. The same s i t u a t i o n a l  
f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  FOS a l s o  a r e  h y p o t h e s i z e d  a s  m e d i a t i n g  
n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  ( n A c h ) ,  i . e .  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n  and  
s e x - r o l e  a p p r o p r i a t e n e s s .  S p e c i f i c a l l y ,  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n  
i n f l u e n c e s  p r e f e r e n c e s  f o r  s e x - r o l e  b i a s e d  o c c u p a t i o n s ,  and  
d e g r e e  o f  nAch i n f l u e n c e s  p r e f e r e n c e s  f o r  d i f f e r e n t  d e g r e e s  
o f  o c c u p a t i o n  d i f f i c u l t y .  F u r t h e r ,  A t k i n s o n ’s  " e x p e c t a n c y -  
v a l u e "  e q u a t i o n  f o r  p r e d i c t i n g  c h o i c e s  b a s e d  on nAch was 
a p p l i e d  t o  t e s t  i t s  u s e  i n  a  b r o a d e r  and  more g e n e r a l  s i t ­
u a t i o n .
T h i r t y  f e m a l e s  w e re  u s e d  i n  a  p r e t e s t  f o r  o c c u p a t i o n a l  c l a s s ­
i f i c a t i o n ,  a n d  229 f e m a l e s  w ere  u s e d  i n  t h e  r e g u l a r  s e s s i o n .
I n  t h e  r e g u l a r  s e s s i o n ,  s u b j e c t s  w e re  a d m i n i s t e r e d  t h e  S m i th  
Q uick  M e a s u re  o f  Need A c h i e v e m e n t ,  t h e  Bern S e x - R o l e  I n v e n ­
t o r y ,  t h e  M a n d l e r  S a r a s o n  T e s t  A n x i e t y  Q u e s t i o n n a i r e ,  R o t t e r ’ s 
I n t e r n a l - E x t e r n a l  L o c u s  o f  C o n t r o l  S c a l e  and  an o c c u p a t i o n a l  
r a t i n g  s h e e t .  T w e n t y - s e v e n  o c c u p a t i o n s  w ere  c l a s s i f i e d  by 
s e x - r o l e  b i a s  an d  d e g r e e  o f  d i f f i c u l t y .  S u b j e c t s  w ere  c l a s s ­
i f i e d  by  nAch l e v e l  an d  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n .  The r e l a t i o n ­
s h i p s  b e tw e e n  s u b j e c t s  an d  t h e i r  p r e f e r r e d  a n d  f u t u r e  (PO 
an d  FO) o c c u p a t i o n s  w ere  a n a l y z e d .
S u b j e c t s ,  r e g a r d l e s s  o f  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n ,  p r e f e r r e d  a n d r o ­
g y n o u s  o c c u p a t i o n s ,  b u t  when a n d r o g y n o u s  o c c u p a t i o n s  w ere  e x ­
c l u d e d ,  m a s c u l i n e  f e m a l e s  p r e f e r r e d  m a s c u l i n e  o c c u p a t i o n s ,  and  
f e m i n i n e  f e m a l e s  p r e f e r r e d  f e m i n i n e  o c c u p a t i o n s .  F u r t h e r ,  
s u b j e c t s  c h o s e  p r e f e r r e d  o c c u p a t i o n s  h i g h  i n  d i f f i c u l t y .  T h i s  
e f f e c t  d i s a p p e a r s  w i t h  f u t u r e  o c c u p a t i o n  c h o i c e s .  A t k i n s o n ’ s 
" e x p e c t a n c y - v a l u e " e q u a t i o n  p r e d i c t s  f a i r l y  a c c u r a t e l y  t h e  
s u b j e c t s  c h o i c e  o f  o c c u p a t i o n .
The r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n  d o e s  i n f l u e n c e  
o n e ’ s a c h i e v e m e n t  o r  o c c u p a t i o n a l  g o a l s  and  f u r t h e r m o r e  
A t k i n s o n ’ s  e q u a t i o n  p r e d i c t s  t o  a  s u r p r i s i n g  d e g r e e  t h e s e  
o c c u p a t i o n a l  c h o i c e s .
vii
THE RELATIONSHIP BETWEEN NEED FOR ACHIEVEMENT 
IN WOMEN AND ACHIEVEMENT GOALS:
AN APPLICATION OF ATKINSON'S 
"EXPECTANCY-VALUE" THEORY
INTRODUCTION
In  t h e  p a s t ,  p e r s o n a l i t y  p s y c h o l o g y  h a s  f o c u s e d  more 
on t h e  l a c k  o f  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  i n  women t h a n  on i t s  
p r e s e n c e .  The e x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s  p r e s u m e d  l a c k  c a n  
i n c l u d e  t h o s e  t h a t  a s su m e  an  i n t e r n a l - d i s p o s i t i o n a l  e x ­
p l a n a t i o n  and  t h o s e  t h a t  a s su m e  an e x t e r n a l - s i t u a t i o n a l  
e x p l a n a t i o n .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  f o r m e r  d i s p o s i t i o n a l  
expla .fr t i o n  h a s  d o m i n a t e d  t h e  l i t e r a t u r e ,  and  a  s i t u a t i o n a l  
a p p r o a c h  h a s  em erged  o n l y  r e c e n t l y .
Two p o s s i b l e  d i s p o s i t i o n a l  e x p l a n a t i o n s  a r e  t h a t  t h e  
a p p a r e n t  l a c k  e i t h e r  r e f l e c t s  a  t r u e  l a c k  o f  t h e  a c h i e v e m e n t  
m o t i v e  i n  women o r  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  d o m i n a t i n g  a l t e r ­
n a t i v e  c o n s t r u c t ,  f o r  e x a m p le  " f e a r  o f  s u c c e s s "  ( H o r n e r ,
1 9 6 8 ) .  The l a t t e r  e x p l a n a t i o n  h a s  p r e d o m i n a t e d  i n  r e s e a r c h  
on n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  i n  women and i n  some i n s t a n c e s  h a s  
d i s p l a c e d  and  r e p l a c e d  t h e  s t u d y  o f  t h e  a c h i e v e m e n t  m o t i v e .  
T h i s  d i s p l a c e m e n t  h a s  l e d  t o  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  on t h e  
" f e a r  o f  s u c c e s s "  c o n s t r u c t ,  r e s u l t i n g  i n  c o n t r a d i c t o r y  and 
c o n f u s i n g  f i n d i n g s  t h a t ,  d e p e n d i n g  upon  t h e  W e l t a n s c h a u u n g  
o f  t h e  r e s e a r c h e r ,  h a v e  b e e n  u s e d  t o  j u s t i f y  and  r a t i o n a l i z e  
t h e  p o s i t i o n  o f  women, o r  h a v e  become t h e  o b j e c t  o f  a t t a c k ,  
c r i t i c i s m  and a t t e m p t s  a t  d i s p r o o f .  R e c e n t l y ,  t h e  " f e a r  o f  
s u c c e s s "  a s  a d i s p o s i t i o n a l  e x p l a n a t i o n  h a s  b e e n  c r i t i c i z e d  
a s  t o o  s i m p l i s t i c  a m o d e l  by n o t i n g  t h a t  m e d i a t i n g  s i t u a t i o n a l
(2)
nAch
(3)
v a r i a b l e s ,  s u c h  a s  s e x - r o l e  a p p r o p r i a t e n e s s ,  h a v e  b e e n  
f o u n d  t o  i n f l u e n c e  t h e  p r o d u c t i o n  o f  " f e a r  o f  s u c c e s s "  
i m a g e r y .  B e c a u s e  o f  i t s  d o m in a n c e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  
r e s e a r c h  h o w e v e r ,  t h e  " f e a r  o f  s u c c e s s "  c o n s t r u c t  s h o u l d  
be  i n c l u d e d  i n  a n y  r e v i e w  o f  t h e  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  i n  
women.
I f  on e  a s s u m e s ,  a s  t h i s  w r i t e r  d o e s ,  t h a t  t h e  " f e a r  
o f  s u c c e s s "  d o e s  n o t  e q u a l  t h e  l a c k  o f  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  
i n  women, t h e n  o n e  m u s t  r e t u r n  t o  t h e  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  
c o n s t r u c t  i t s e l f  t o  e x p l a i n  i t s  a p p a r e n t  a b s e n c e  i n  women.
The e x i s t e n c e  o f  m e d i a t i n g  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  f o r  " f e a r  
o f  s u c c e s s "  s u g g e s t s  t h a t  s i t u a t i o n a l  f a c t o r s  a l s o  may m e d i ­
a t e  t h e  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t .  I t  i s  t o  t h i s  a n a l y s i s  o f  
n e e d  a c h i e v e m e n t  t h a t  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  i s  a d d r e s s e d .
The a p p a r e n t  l a c k  o f  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  i n  women may 
be due  i n  p a r t  t o  t h e  i n s e n s i t i v i t y  o f  t h e  m e a s u r e m e n t  p r o ­
c e d u r e s  and  t h e i r  f a i l u r e  t o  d i s c r i m i n a t e  b e tw e e n  m o t i v e  
and  m o t i v a t i o n .  I f  on e  d o e s  n o t  c o n f u s e  t h e  p r o c e d u r e  w i t h  
t h e  p r o d u c t ,  t h e  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  w i t h  i t s  a c h i e v e m e n t  
g o a l s ,  t h e n  an  a p p a r e n t  l a c k  o f  a  g o a l  n e e d  n o t  be  e v i d e n c e  
f o r  l a c k  o f  n e e d . b u t  a  l a c k  o f  n e e d  f o r  t h a t  g o a l . I f  one  
s u b j e c t i v e l y  a s s u m e s  o n e ’ s own v a l u e s  and  g o a l s  t o  be r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  s o c i e t y  ( e . g .  t o  be  a  s u c c e s s f u l  d o c t o r ,  l a w y e r  
o r  i n d i a n  c h i e f )  and c o n s t r u c t s  t e s t s  m e a s u r i n g  t h e s e  " v a l u e d "  
g o a l s ,  i n d i v i d u a l s  who do n o t  s h a r e  t h e s e  v a l u e s  w i l l  e v i ­
d e n c e  a  l a c k  o f  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t .
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In  t h i s  r e s e a r c h  i t  i s  p r o p o s e d  t h a t  s e x - r o l e  o r i e n t a ­
t i o n  (how m a s c u l i n e ,  f e m i n i n e  o r  a n d r o g y n o u s  you  b e l i e v e  
you a r e )  a f f e c t s  a  p e r s o n ’ s  v a l u e s  and  a c h i e v e m e n t  g o a l s .  
S p e c i f i c a l l y ,  when p r e f e r r e d  a c h i e v e m e n t  g o a l s  a r e  p l a c e d  
on  a  d i m e n s i o n  o f  m a s c u l i n i t y  -  f e m i n i n i t y  t h e y  w i l l  p a r a ­
l l e l  t h e  i n d i v i d u a l ’ s s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n :  a  t r a d i t i o n a l  
( " f e m i n i n e " )  f e m a l e  w i l l  n o t  w a n t  t o  s u c c e e d  a t  b e i n g  
m i d d l e  l i n e b a c k e r  f o r  t h e  S t e e l e r s ,  j u s t  a s  a  t r a d i t i o n a l  
( " m a s c u l i n e " )  m a le  w i l l  n o t  w a n t  t o  s u c c e e d  a t  b e i n g  an 
Avon L ady .  F u r t h e r m o r e ,  o n c e  t h e  a p p r o p r i a t e  a c h i e v e m e n t  
g o a l  i s  p r e s e n t e d  ( s i t u a t i o n a l  v a r i a b l i l i t y )  t h e n  and  o n l y  
t h e n  c a n  t h e  a c h i e v e m e n t  n e e d  (a  l a t e n t  d i s p o s i t i o n a l  
q u a l i t y )  be m e a s u r e d  a c c u r a t e l y .
How a r e  t h e s e  p r e f e r r e d  a c h i e v e m e n t  g o a l s  t o  be d e t e r ­
m in e d ?  Two p o s s i b l e  m e t h o d s  c o u l d  be u s e d .  The f i r s t  i s  
m e r e l y  t o  a s k  t h e  s u b j e c t s .  The s e c o n d ,  on a  more t h e o r e t ­
i c a l  b a s i s ,  i s  t o  u s e  A t k i n s o n ’ s " e x p e c t a n c y - v a l u e " t h e o r y .  
A t k i n s o n  p r o p o s e d  t h a t  R e s u l t a n t  M o t i v a t i o n  t o w a r d  a s p e c ­
i f i c  g o a l  c o u l d  be d e t e r m i n e d  by  an  " e x p e c t a n c y - v a l u e "  
e q u a t i o n  ( a  c o m b i n a t i o n  o f  m o t i v e  t o  a p p r o a c h  s u c c e s s  and 
t h e  m o t i v e  t o  a v o i d  f a i l u r e ) .  T hose  a c h i e v e m e n t  g o a l  
a l t e r n a t i v e s  w h ic h  r e s u l t  i n  t h e  m o s t  p o s i t i v e  R e s u l t a n t  
M o t i v a t i o n  s c o r e  would be s e l e c t e d  by  t h e  i n d i v i d u a l  a s  
t h e  p r e f e r r e d  a c h i e v e m e n t  g o a l  ( A t k i n s o n ,  1 9 5 7 ) .
A n o t h e r  f a c t o r  w h ic h  may i n f l u e n c e  t h e  c h o i c e  o f  t h e  
p r e f e r r e d  a c h i e v e m e n t  g o a l  i n  A t k i n s o n ’ s e q u a t i o n  may be
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t h e  d e g r e e  o f  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t .  B e c a u s e  o f  t h e  
way R e s u l t a n t  M o t i v a t i o n  i s  d e r i v e d ,  t h o s e  t a s k s  o r  a c h i e v e ­
m en t  g o a l s  w h ic h  a r e  i n t e r m e d i a t e  i n  d i f f i c u l t y ,  a n d  t h e r e ­
f o r e  h a v e  a  p r o b a b i l i t y  o f  s u c c e s s  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  t o  
. 5 0 ,  a r e  c h o s e n  and  p r e f e r r e d  by  i n d i v i d u a l s  w i t h  a  h i g h  
n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t ,  w h i l e  i n d i v i d u a l s  h a v i n g  low a c h i e v e ­
m e n t  m o t i v a t i o n  w i l l  a v o i d  t h e  same a c h i e v e m e n t  g o a l s .  I t  
i s  h y p o t h e s i z e d  h e r e  t h a t  n o t  o n l y  w i l l  s e x - r o l e  o r i e n t a ­
t i o n  an d  d e g r e e  o f  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  i n f l u e n c e  o n e ’ s 
c h o i c e  o f  a c h i e v e m e n t  g o a l s ;  b u t  f u r t h e r m o r e ,  t h a t  k n o w in g  
an  i n d i v i d u a l ’ s s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n ,  t h e  R e s u l t a n t  M o t i v a t i o n  
f o r  a  r a n g e  o f  a c h i e v e m e n t  g o a l s  an d  t h e  d e g r e e  o f  n e e d  f o r  
a c h i e v e m e n t ,  i t  s h o u l d  be p o s s i b l e  t o  p r e d i c t  a n  i n d i v i d u a l s  
c h o i c e  o f  a c h i e v e m e n t  g o a l  f rom  a  s e t  o f  a l t e r n a t i v e s .
Need f o r  A c h i e v e m e n t  i n  Women an d  t h e  " F e a r  o f  S u c c e s s n 
C o n t r o v e r s y
The n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  (nAch)  a s  d e f i n e d  by  H e n ry  
M u r r a y  i s  a  m o t i v e :
t o  a c c o m p l i s h  s o m e t h i n g  d i f f i c u l t .  To m a s t e r ,  m a n i p ­
u l a t e ,  o r  o r g a n i z e  p h y s i c a l  o b j e c t s ,  human b e i n g s ,  o r  
i d e a s .  To do t h i s  a s  r a p i d l y  and a s  i n d e p e n d e n t l y  a s  
p o s s i b l e .  To o v e rc o m e  o b s t a c l e s  and  a t t a i n  a h i g h  
s t a n d a r d .  To e x c e l  o n e ’ s s e l f .  To_ r i v a l  and  s u r p a s s  
o t h e r s . To i n c r e a s e  s e l f - r e g a r d  by t h e  s u c c e s s f u l  e x e r ­
c i s e  o f  t a l e n t .  ( M u r r a y ,  1938,  p . 164,  e m p h a s i s  a d d e d )
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From t h i s  d e f i n i t i o n  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  e v e n  a t  i t s  c o n ­
c e p t i o n ,  t h e  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  was c o u c h e d  i n  m a le  
o r i e n t e d  t e r m s ,  s u c c e s s  and  a c h i e v e m e n t  r e q u i r i n g  c o m p e t i ­
t i o n ,  n o t  c o o p e r a t i o n ;  a g e n c y ,  n o t  communion ( B a k a n ,  1 9 6 6 ) .
The v a l i d i t y  o f  u s i n g  t h i s  d e f i n i t i o n  a s  t h e  b a s i s  o f  t h e  
a s s e s s m e n t  o f  f e m a le ' s  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  i s  t h e r e f o r e  h i g h l y  
q u e s t i o n a b l e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  m o s t  w i d e s p r e a d  a n d  p o p u l a r  
m ethod  o f  a s s e s s i n g  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  h a s  b e e n  t h e  
T h e m a t i c  A p p e r c e p t i o n  T e s t  (TAT) o r  a  T A T - l i k e  m e a s u r e  d e v e ­
l o p e d  by  M c C l e l l a n d ,  C l a r k ,  Roby a n d  A t k i n s o n  ( 1 9 5 8 ) .  The 
TAT i s  a c k n o w l e d g e d  t o  be  an  i n s t r u m e n t  w i t h  p o o r  r e l i a b i l i t y ,  
c o n s i s t e n c y  an d  q u e s t i o n a b l e  v a l i d i t y  ( W e i n e r ,  1 9 7 8 ) .  Y e t  
i t  r e m a i n s  a  c r i t e r i o n  a g a i n s t  w h ic h  a  v a r i e t y  o f  o b j e c t i v e  
and  p r o j e c t i v e  m e a s u r e s  o f  a c h i e v e m e n t  h a v e  b e e n  e v a l u a t e d .
The M e h r a b i a n  R e s u l t a n t  A c h i e v e m e n t  M o t i v a t i o n  T e s t  ( B i a s  & 
O a r i f i o ,  1977;  M e h r a b i a n ,  1968;  W o tru b a  & P r i c e ,  1 9 7 5 ) ,
Herman's P r e s a t i e  M o t i v a t i e  T e s t  ( M o r r i s ,  W o tru b a  & S e t t l e ,
1977 ;  W otruba  & P r i c e ,  1 9 7 5 ) ,  E d w ard s .1 s P e r s o n a l  P r e f e r e n c e  
S c h e d u l e  ( C o s t e l l o ,  1967;  W o tru b a  & P r i c e ,  1 9 7 5 ) ,  J a c k s o n ’ s 
P e r s o n a l i t y  R e s e a r c h  Form ( B i a s  & C a r i f i o ,  1 9 7 7 ) ,  C o s t e l l o ’ s 
m e a s u r e  ( C o s t e l l o ,  1 9 6 7 ) ,  F r e n c h ' s  T e s t  o f  I n s i g h t  ( F r e n c h  & 
L e s s e r ,  1 9 6 4 ) ,  S m i t h ’ s Q u ic k  M e a s u re  o f  A c h i e v e m e n t  M o t i v a ­
t i o n  ( S m i t h ,  1973)  an d  t h e  A c h i e v e m e n t  O r i e n t a t i o n  S c a l e  f rom  
t h e  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  ( C a r n e y ,  1 9 6 6 ) ,  t o  
name a  f e w ,  h a v e  a l l  b e e n  u s e d  i n  v a l i d a t i o n  s t u d i e s  w i t h  
more o r  l e s s  s u c c e s s .  I n  some c a s e s  t h e  m a s c u l i n e  o r i e n t a t i o n
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o f  t h e  i t e m s  i s  e v i d e n t ;  i n  o t h e r s ,  s i t u a t i o n a l  c u e s  and  r e s ­
p o n s e  s e t s . a r e  a c k n o w l e d g e d  a s  i n f l u e n c e s  on n e e d  f o r  a c h i e v e ­
m en t  s c o r e s  ( C a r n e y ,  1966;  M o r r i s ,  W o tru ba  & S e t t l e ,  1 9 7 7 ) .  
F u r t h e r m o r e ,  a n  a n a l y s i s  o f  M c C l e l l a n d ’ s  r e v i s e d  T A T - l i k e  
a c h i e v e m e n t  t e s t  h a s  shown t h a t  t h e  m a le  and f e m a l e  s t i m u l i  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  on r a t i n g s  o f  q u a l i t y ,  d a t e d n e s s  and 
a f f l u e n c e  ( S c h o p p e r t ,  N o te  1 ) .  I n d e e d ,  e v en  M c C l e l l a n d  
n o t e s  i n  a  r e c e n t  m e t h o d o l o g i c a l  a r t i c l e  (1 9 8 0 )  t h a t
An e l e m e n t a r y  p r i n c i p l e  o f  g e n e r a l  b e h a v i o r  t h e o r y  
i s  t h a t  an  i n c e n t i v e  o r  r e w a r d  m u s t  be  a p p r o p r i a t e  t o  
t h e  d r i v e  i f  t h e  d r i v e  i s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  a c q u i s i t i o n  
o f  r e s p o n s e s  ( b e h a v i o r )  r e l a t i v e  t o  s a t i s f y i n g  i t .  
( M c C l e l l a n d ,  1980 ,  p . 16)
He a c k n o w l e d g e s  t h a t  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  s u c h  a s  a p p r o ­
p r i a t e n e s s  o f  g o a l  may i n f l u e n c e  t h e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  
a c h i e v e m e n t  m o t i v e .  The a b s e n c e  o f  nAch i n  women i s  a l m o s t  
u n d e r s t a n d a b l e  g i v e n  t h e  q u a l i t y  and  no rm s  o f  a c h i e v e m e n t  
m o t i v a t i o n  m e a s u r e s ;  t h e  r e l a t i v e l y  r o b u s t  c o r r e l a t i o n s  
b e tw e e n  a c h i e v e m e n t  t e s t s  f o r  m a l e s  may be due  i n  p a r t  t o  
t h e  m a le  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  t e s t  r a t h e r  t h a n  t o  s t a b l e  
a c h i e v e m e n t  m o t i v e s .
In  H o r n e r ’ s o r i g i n a l  s t u d y  ( 1 9 6 8 ) ,  women w ere  a s k e d  
t o  w r i t e  a  s t o r y  t o  t h e  c u e  " A f t e r  f i r s t  t e r m  f i n a l s ,  A n n e /  
J o h n  fo u n d  h e r s e l f / h i m s e l f  a t  t h e  t o p  o f  h e r / h i s  m e d i c a l  
s c h o o l  c l a s s "  ( m a l e s  were  a s k e d  t o  w r i t e  a b o u t  J o h n ) .  N in e  
p e r c e n t  o f  t h e  m a l e s  showed " f e a r  o f  s u c c e s s "  i m a g e r y  (FO S) ,
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w h i l e  65 .5%  o f  t h e  f e m a l e s  e x h i b i t e d  FOS. " B r i e f l y ,  
t h e  m o t i v e  t o  a v o i d  s u c c e s s  i s  s c o r e d  a s  p r e s e n t  i f  t h e  
s u b j e c t ,  i n  r e s p o n s e  t o  a  t h e m a t i c  l e a d  a b o u t  a  s u c c e s s f u l  
f i g u r e  o f  t h e i r  own s e x ,  made s t a t e m e n t s  i n  t h e i r  s t o r i e s  
s h o w in g  c o n f l i c t  a b o u t  s u c c e s s ,  t h e  p r e s e n c e  o r  a n t i c i p a ­
t i o n  o f  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s  b e c a u s e  o f  s u c c e s s ,  d e n i a l  
o f  e f f o r t  o r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a t t a i n i n g  s u c c e s s ,  d e n i a l  
o f  t h e  cu e  i t s e l f ,  o r  some o t h e r  b i z a r r e  o r  i n a p p r o p r i a t e  
c u e  ( H o r n e r ,  197 2 ,  p .  162 ,  e m p h a s i s  a d d e d ) .  I t  i s  i n t e r ­
e s t i n g  t h a t  a  t e s t  o f  " c r e a t i v e  i m a g i n a t i o n "  s h o u l d  s c o r e  
b i z a r r e  i m a g e r y  a s  FOS. I t  was t h i s  a p p a r e n t  o v e r w h e l m in g  
e x h i b i t i o n  o f  FOS i m a g e r y  i n  women w h ic h  l e d  H o r n e r  t o  
p o s t u l a t e  " f e a r  o f  s u c c e s s "  a s :
a  s t a b l e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  a c q u i r e d  
e a r l y  i n  l i f e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  s e x - r o l e  s t a n d a r d s .
I t  i s  c o n c e i v e d  a s  a  d i s p o s i t i o n  ( a )  t o  f e e l  u n c o m f o r ­
t a b l e  when s u c c e s s f u l  i n  c o m p e t i t i o n  a c h i e v e m e n t  s i t ­
u a t i o n s  b e c a u s e  s u c h  b e h a v i o r  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  o n e ’ s 
f e m i n i n i t y  ( a n  i n t e r n a l  s t a n d a r d )  and  ( b )  t o  e x p e c t  o r  
become c o n c e r n e d  a b o u t  s o c i e t a l  r e c o g n i t i o n  f o l l o w i n g  
s u c c e s s  i n  s u c h  s i t u a t i o n s .  ( H o r n e r ,  1 9 6 8 , p . 407)
S i n c e  1968 FOS h a s  v i r t u a l l y  r e p l a c e d  t h e  s t u d y  o f  n e e d  
f o r  a c h i e v e m e n t  i n  women. The r e s u l t s  c o n c e r n i n g  FOS h a v e  
b e e n  b o t h  c o n f u s i n g  and  c o n t r a d i c t o r y .  Some h a v e  a t t e m p t e d  
t o  make s e n s e  o f  t h e  c o n s t r u c t ,  e i t h e r  t h r o u g h  d e v e l o p m e n t  
o f  new m e a s u r e s  o f  FOS o r  a t t e m p t e d  r e p l i c a t i o n s  o f  H o r n e r ’ s
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work ( C a b a l l e r o ,  G i l e s  & S h a v e r ,  1975;  C h a b a s s o l ,  1978;  Good & 
Good, 1973;  H o f fm an ,  1974;  M u rp h y -B e rm a n , 1975;  H e v i e r r e  &
P o s e y ,  1 9 7 8 ) .  O t h e r s  h a v e  a c k n o w l e d g e d  t h e  c o n f u s i o n  t h i s  
c o n s t r u c t  h a s  c r e a t e d ,  y e t  p o s e  no a p p a r e n t  s o l u t i o n  ( J a c k a w a y  & 
T e e v a n ,  1976;  K a r a b e n i c k ,  1977;  T r e s e m e r ,  1 976a ;  T r e s e m e r ,  
1 9 7 6 b ) .  O t h e r s  h a v e  p r o p o s e d  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  t o  t h e  
c o n t r a d i c t o r y  r e s u l t s :  Ward ( 1 9 7 8 )  v i e w s  FOS a s  a  s i t u a t i o n a l  
and  n o t  a m o t i v a t i o n a l  c o n s t r u c t ,  F l e m i n g  ( 1 9 7 7 )  an d  S o r r e n -  
t i n o  & S h o r t  ( 1 9 7 4 )  v i e w  FOS a s  r e l a t e d  t o  a b i l i t y ,  S p e n c e  
( 1 9 7 4 )  v i e w s  i t  a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  i n t e r n a l  an d  e x t e r n a l  
f a c t o r s .  C on d ry  & D y e r  s u g g e s t  t h a t  t h e  s t o r i e s  r e f l e c t  t h e  
" a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  s i t u a t i o n  d e p i c t e d  r a t h e r  t h a n  d e e p  
s e a t e d  m o t i v e s "  (1976-, p . 6 9 )  and  t h a t  t h e s e  a t t i t u d e s  a r e  
" r e a l i s t i c  e x p e c t a n c i e s  a b o u t  t h e  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s  o f  
d e v i a n c y  f ro m  a s e t  o f  c u l t u r a l  n o rm s  f o r  s e x - a p p r o p r i a t e  
b e h a v i o r , "  ( p . 7 0 ) .  A r g o t e ,  F i s h e r ,  McDonald & O ’N e a l  ( 1 9 7 6 ) ,  
C h a b a s s o l  (1 9 7 8 )  an d  S h a v e r  ( 1 9 7 6 )  a l s o  v i e w  FOS a s  f e a r  o f  
s e x - r o l e  i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r .  A f a c t o r  a n a l y s i s  o f  FOS 
by S a d d ,  l e n a u e r ,  S h a v e r  & D u n i v a n t  (1 9 7 8 )  f o u n d  5 f a c t o r s :
1) c o n c e r n  a b o u t  t h e  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s  o f  s u c c e s s ,  2) 
s e l f - d e p r a c a t i o n  and  i n s e c u r i t y ,  3)  t e s t  a n x i e t y ,  4)  a t t i ­
t u d e s  t o w a r d  s u c c e s s  i n  m e d i c a l  s c h o o l  and 5) e x t r i n s i c  
m o t i v a t i o n  t o  e x c e l .  T h e s e  f a c t o r s  s u p p o r t  t h e  v i e w  t h a t  
FOS i s  n o t  a s  s i m p l e  a  c o n s t r u c t  a s  p r e v i o u s l y  t h o u g h t .
T r e s e m e r  ( 1976c)  fo u n d  an  i n t e r e s t i n g  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  FOS i m a g e r y  and  t h e  p r o p o r t i o n  o f  women e n t e r i n g
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m e d i c a l  s c h o o l  b e tw e e n  1963 and  1975 .  Z uckerm an  &
W h e e le r  (1 9 7 5 )  and  G on dry  & D y e r  ( 1 9 7 6 )  c o n c l u d e d  t h a t  
FOS i s  d ue  t o  many t h i n g s ,
I t  a p p a r e n t l y  d o e s  n o t  r e f l e c t  a  s t a b l e  a n d  e n d u r i n g  
t r a i t  o f  p e r s o n a l i t y ,  i t  i s  n o t  d i f f e r e n t i a l l y  e v i d e n t  
i n  women r a t h e r  t h a n  men,  i t  i s  n o t  u n a m b i g u o u s l y  
r e l a t e d  t o  a c h i e v e m e n t  i n  women, an d  i t  d o e s  n o t ,  by 
i t s e l f ,  p r e d i c t  p e r f o r m a n c e  i n  c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n s .  
M o r e o v e r ,  i t  i s  n o t  c o n s i s t e n t l y  m e a s u r e d  f ro m  c u e  t o  
c u e  o r  f ro m  s t u d y  t o  s t u d y .  I t  may r e f l e c t  t h e  s u b j e c t '  
r e s p o n s e  t o  d e v i a n ' c y  o r  a b i l i t y  t o  t e l l  s t o r i e s ,  a n d  
t h e  s e x  o f  t h e  j u d g e  ( s c o r e r )  c o u l d  h a v e  s i g n i f i c a n t  
e f f e c t s  on t h e  am oun t  o f  FOS f o u n d .  (C o n d r y  & D y e r ,  1976 
P . 7 0 )
From t h e  e v i d e n c e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  FOS i s  n o t  a  s i m p l e  
d i s p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t ,  b u t  r a t h e r  a  m u l t i f a c e t e d  c o n s t r u c t  
i n f l u e n c e d  by  v a r i o u s  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s .  B u t  why p o s i t  
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  FOS c o n s t r u c t  a s  t h e  b a s i s  o f  n e e d  f o r  
a c h i e v e m e n t  i n  women a t  a l l ?  P e r h a p s  t h e  same s i t u a t i o n a l  
v a r i a b l e s  w h ic h  i n f l u e n c e  FOS a l s o  i n f l u e n c e  t h e  n e e d  f o r  
a c h i e v e m e n t .  The e x i s t e n c e  o f  FOS i s  n o t  a t  i s s u e  h e r e .
The g o a l  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  n e e d  f o r  
a c h i e v e m e n t ;  f u r t h e r  r e s e a r c h  would be  r e q u i r e d  t o  i n v e s ­
t i g a t e  " f e a r  o f  s u c c e s s " .
H o r n e r  ( 1 9 7 2 ) ,  more r e c e n t l y , ,  h a s  n o t e d  t h a t  FOS 
i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  d i s p o s i t i o n a l  and  s i t u a t i o n a l  f a c t o r s  and
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f u r t h e r m o r e  t h a t  FOS c o u l d  he  u n d e r s t o o d  w i t h i n  t h e  f r a m e ­
work o f  A t k i n s o n ' s  " e x p e c t a n c y - v a l u e ,f t h e o r y  o f  m o t i v a t i o n .
The r e p l a c e m e n t  o f  FOS w i t h  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  w i t h i n  
t h e  " e x p e c t a n c y - v a l u e " t h e o r y ,  may l e a d  t o  f u r t h e r  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e s e  c o m p l e x  i s s u e s .
S e x - R o le  O r i e n t a t i o n
In r e c e n t  y e a r s ,  m a s c u l i n i t y  and  f e m i n i n i t y  h a v e  b e e n  
m e a s u r e d  a s  two s e p a r a t e  d i m e n s i o n s ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  
u n i d i m e n s i o n a l  c o n c e p t i o n  o f  t h e  p a s t  ( H e i l b r u n ,  1 9 7 6 ) .
Two o f  t h e  more p o p u l a r  b i d i m e n s i o n a l  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n  
s c a l e s  a r e  t h e  Bern S ex  R o le  I n v e n t o r y  (BSRI)  (Bern, 1974)  and  
t h e  S p e n c e  H e l m r e i c h  and  S t a p p  P e r s o n a l  A t t r i b u t e s  Q u e s t i o n ­
n a i r e  (PAQ). T h e s e  s c a l e s  r e s u l t  i n  c l a s s i f i c a t i o n s ' o f  
i n d i v i d u a l s  a s  m a s c u l i n e ,  f e m i n i n e ,  a n d r o g y n o u s  and  u n d i f ­
f e r e n t i a t e d .  The BSRI h a s  b e e n  i n c l u d e d  i n  n u m e r o u s  s t u d i e s  
( e . g .  L u e s s e n h e i d e  & V a n d e v e r ,  1978;  S m a l l ,  E r d w i n s  & G r o s s ,  
1979; V a n d e v e r ,  1977)  and  h a s  b e e n  s u b j e c t  t o  n u m e ro u s  
f a c t o r  a n a l y s e s  ( G a u d r e a u ,  1977;  G r o s s ,  B a t l i s ,  S m a l l  an d  
E r d w i n s ,  1979;  W a t e r s ,  W a t e r s  and  P i n k u s ,  1977)  t h e  r e s u l t s  
o f  w h ic h  r e v e a l  a p p r o x i m a t e l y  t h e  same f o u r  f a c t o r s :  1) m asc ­
u l i n e  2)  f e m i n i n e  3 )  m a t u r i t y  and  4)  a c t u a l  s e x  o f  t h e  s u b j e c t .  
From t h e s e  r e s u l t s ,  o n e  c a n  c o n c l u d e  t h a t  t h e  BSRI d o e s  i n ­
d e e d  m e a s u r e  i n d e p e n d e n t  d i m e n s i o n s  o f  m a s c u l i n i t y  and  f e m i n ­
i n i t y .  The sam e ,  h o w e v e r ,  c a n n o t  be s a i d  f o r  t h e  PAQ ( G r o s s ,  
B a t l i s ,  S m a l l  and  E r d w i n s ,  1 9 7 9 ) .  R e c e n t  c r i t i c i s m s  o f  
b o t h  t h e  BSRI and  PAQ ( L o c k s l e y  & C o l t e n ,  1979;  P e d h a z u r  &
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T e te n b a u m ,  1979)  h a v e  q u e s t i o n e d  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o n c e p t  o f
a n d r o g y n y  and h a v e  p r e s e n t e d  m e t h o d o l o g i c a l  c r i t i q u e s .
S p e n c e  a n d  H e l m r e i c h  ( 1 9 7 9 a )  d e f e n d  t h e  PAQ by  a s s e r t i n g
t h a t  t h e  PAQ m e a s u r e s  i n s t r u m e n t a l i t y - e x p r e s s i v i t y  and  n o t
s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n .  Bern, on t h e  o t h e r  h a n d ,  ( 1 9 7 9 )
a c k n o w l e d g e s  t h e  c r i t i c i s m ,  a t t e m p t s  t o  c l a r i f y  a r e a s  o f
c o n f u s i o n  and  p r o p o s e s  a  r e v i s i o n  o f  t h e  BSRI.  D e s p i t e  t h e
r e c e n t  c r i t i c i s m s ,  t h e  BSRI i s  s t i l l  c o n s i d e r e d  by many t o
be t h e  b e s t  o f  t h e  l o t  a n d  w i t h o u t  a  b e t t e r  a l t e r n a t i v e
a v a i l a b l e ,  s h o u l d  be c o n s i d e r e d  i n  r e s e a r c h  on s e x - r o l e
o r i e n t a t i o n .  The Bern s c a l e  h a s  b e e n  u s e d  i n  p r e v i o u s  r e s e a r c h
c o n c e r n i n g  t h e  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  and  FOS ( B e r n  & L e n n e y ,
1976;  G a y t o n ,  Havu & B a r n e s ,  1978;  Y a n i c o ,  H a r d i n  &
#■M c L a u g h l i n ,  1 9 7 8 ) .  I t  i s  f o r  t h i s  refeon t h a t  t h e  BSRI w i l l  
be  i n c l u d e d  w i t h i n  t h i s  r e s e a r c h .
S e x - R o l e  O r i e n t a t i o n  and  A c h i e v e m e n t  G o a l s
One s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e  f o u n d  t o  m e d i a t e  FOS i m a g e r y  
( a n d  maybe t h e  l a c k  o f  a c h i e v e m e n t  i m a g e r y )  p r o d u c t i o n  i s  
s e x - r o l e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  a c h i e v e m e n t  g o a l s .  Most  
work  r e l a t i n g  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n  and a c h i e v e m e n t  i n  women 
h a s  m e a s u r e d  FOS i m a g e r y  r a t h e r  t h a n  a c h i e v e m e n t  i m a g e r y  
p e r  s e . I f  one  a s s u m e s  t h a t  FOS i m a g e r y  i s  e l i c i t e d  by 
s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  s u c h  a s  i n a p p r o p r i a t e  g o a l s ,  t h e n  
t h e s e  i n a p p r o p r i a t e  g o a l s  may r e s u l t  i n  a  l a c k  o f  n e e d  f o r  
a c h i e v e m e n t  i m a g e r y .
At t h e  m o s t  r u d i m e n t a r y  l e v e l ,  g e n d e r  i t s e l f  i n f l u e n c e s
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a c h i e v e m e n t  g o a l s .  F r i e d r i c h  ( 1 9 7 6 )  f o u n d  t h a t  women 
e x p r e s s e d  a c h i e v e m e n t  by  t r a d i t i o n a l l y  f e m i n i n e  m ea n s  
( a  p r e f e r e n c e  and  h i g h e r  s c o r e  f o r  a  s o c i a l  s k i l l s  t a s k  
t h a n  a n  a n g ra m  t a s k )  w h i l e  S h a p i r o  ( 1 9 7 9 )  c o n c l u d e d  t h a t  
FOS was a r o u s e d  by  an  a c h i e v e m e n t  g o a l  t h a t  was s e x - r o l e  
i n a p p r o p r i a t e  ( e . g .  b e i n g  a  d o c t o r  f o r  a  f e m a l e ,  a  b a l l e t  
d a n c e r  f o r  a  m a l e ) .  He s t a t e s  t h a t  "TAT r e s p o n s e s  w h ic h  
a p p e a r  t o  be e x p r e s s i o n s  o f  a c h i e v e m e n t  m o t i v e s  may i n  
a c t u a l i t y  r e f l e c t  a t t i t u d e s  p e r t a i n i n g  t o  s e x - r o l e s " ,
( 1 9 7 9 ,  p . 3 5 )  and  s u g g e s t s  s e p a r a t i n g  s u c c e s s  f ro m  s e x -  
r o l e  i n a p p r o p r i a t e  g o a l s .
What d e t e r m i n e s  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s ^  o f  t h e  g o a l ?  A 
s t u d y  by  L o c k h e e d  (1 9 7 5 )  p r e c e d e d  t h e  s t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  
A n n e ' s  s u c c e s s  i n  m e d i c a l  s c h o o l ,  w i t h  one  o f  two c u e s :
" A l l  A n n e ' s  c l a s s m a t e s  i n  med s c h o o l  a r e  m a l e "  o r  " h a l f  
o f  A n n e ' s  c l a s s  a r e  f e m a l e " ,  f o u n d  t h a t  FOS was i n f l u e n c e d  
more  b y  A n n e ' s  d e v ia n c .y  t h a n  by  h e r  s u c c e s s .  S i m i l a r l y ,  
T r e s e m e r  ( 1 97 6 c )  f o u n d  an  i n v e r s e  r e l a t i o n  b e tw e e n  FOS 
i m a g e r y  and  p r o p o r t i o n  o f  women i n  med s c h o o l .  (As more 
women e n r o l l e d ,  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  b e i n g  i n  med s c h o o l  
i n c r e a s e d ,  and  FOS d e c r e a s e d . )
At a  more d e t a i l e d  l e v e l ,  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  
s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n  may a l s o  a f f e c t  t h e  b e l i e v e d  a p p r o ­
p r i a t e n e s s  o f  d i f f e r e n t  a c h i e v e m e n t  g o a l s .  U s i n g  d i f f e r e n t  
m e a s u r e s  o f  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n  and  d i f f e r e n t  m e a s u r e s  o f  
a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n  a  n um b er  o f  r e s e a r c h e r s  ( A l p e r ,  1973;
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B e d e i a n  & Z a r a ,  1973;  Bern & L e n n e y ,  1976;  B r e e d l o v e  & 
C i c i r e l l i ,  1974;  B e p n e r  & O ' L e a r y ,  1976 ;  H o u t s  & E n t -  
w i s l e ,  1968;  M akosky ,  1976;  O ' L e a r y  & Hammack, 1975;
S t e i n ,  1971;  S t e i n  & B a i l e y ,  1 9 7 3 ) ,  h a v e  a l l  f o u n d  
c o m p a r a b l e  r e s u l t s :  " a  w om an 's  a c h i e v e m e n t  b e h a v i o r  d e ­
p e n d s  p r i m a r i l y  u p o n  h e r  b e l i e f s  a b o u t  a p p r o p r i a t e  f e m i n ­
i n e  b e h a v i o r  and  a b o u t  s o c i e t a l  r e a c t i o n s  t o  h e r  a c h i e v e -  
m e n t ,  ( B e p n e r  & O ' L e a r y ,  1 9 7 6 ,  p .  2 6 5 ) .  T r a d i t i o n a l  f e ­
m a l e s  d i d  b e t t e r  on f e m i n i n e  t a s k s  (M a k o sk y ,  1 9 7 6 ) ;  n o n -  
t r a d i t i o n a l  f e m a l e s  s c o r e d  h i g h e r  i n  nAch t h a n  t r a d i t i o n a l  
f e m a l e s  ( B e d e i a n  & Z a r a ,  1 9 7 7 ) ;  a n d r o g y n o u s  f e m a l e s  c h o s e  
n o n t r a d i t i o n a l  g o a l s  m ore  t h a n  f e m i n i n e  f e m a l e s  ( Y a n i c o ,  
H a r d i n  & M c L a u g h l in ,  1 9 7 8 ) ;  and  s e x - t y p e d  f e m a l e s  a v o i d e d  
c r o s s  s e x  b e h a v i o r  (Bern & L e n n e y ,  1 9 7 6 ) .  I t  h a s  a l s o  b e e n  
f o u n d  t h a t  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  s u c c e s s  i s  a  f u n c t i o n  o f  c o n ­
s i s t e n c y  o f  g o a l  w i t h  o n e ' s  o r i e n t a t i o n ,  ( O ' L e a r y  & Hammack, 
1 9 7 5 ) .  C r a n d a l l ,  K a t k o v s k y ,  and P e t e r s o n  ( i 9 6 0 )  f o u n d  t h a t  
e v e n  c h i l d r e n ' s  a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n  was s p e c i f i c  t o  
p a r t i c u l a r  c u e s  o f  a c h i e v e m e n t ,  and  n o t  a  g e n e r a l i z e d  m o t i v e  
c o n s t a n t  a c r o s s . s i t u a t i o n s  and t i m e .
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  m o t i v e  m u s t  
be r e a n a l y z e d .  In  o r d e r  t o  a p p l y  t h e  a c h i e v e m e n t  c o n s t r u c t  
t o  women, i t  m u s t  be c o n c e p t u a l l y  and  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  
i n  ways t h a t  a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  f e m a l e s  ( S t e i n  & B a i l e y ,  
1 9 7 3 ) ,  b e c a u s e  a s  i t  s t a n d s  " b o t h  t h e  t h e o r y  and t h e  t e c h ­
n i q u e s  f o r  t e s t i n g  t h e  t h e o r y  a r e  m a le  s p e c i f i c , " ( A l p e r ,
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1973 ,  p . 9 ) .
In  sum m ary ,  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n  i s  
i n f l u e n c e d  by many s i t u a t i o n a l  f a c t o r s ,  some o f  w h ic h  
h a v e  b e e n  f o u n d  w i t h i n  A t k i n s o n ' s  " e x p e c t a n c y - v a l u e "  
t h e o r y  o f  m o t i v a t i o n .
A t k i n s o n  * s  " e x p e c t a n c y - v a l u e " t h e o r y  and  a c h i e v e m e n t  
m o t i v a t i o n
A t k i n s o n ' s  " e x p e c t a n c y - v a l u e "  t h e o r y  (1 9 5 7 )  h a s  b e e n  
t h e  f r a m e w o r k  f o r  much r e s e a r c h  on t h e  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  
c o n s t r u c t .  A t k i n s o n  and  R e i t m a n  ( 1 9 5 6 ) ,  u n l i k e  some 
r e s e a r c h e r s  who f o l l o w e d  t h e m ,  d i d  n o t  b l u r  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e tw e e n  n e e d s  and g o a l s ,  m o t i v e  and m o t i v a t i o n .  A c h i e v e ­
m en t  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  m o t i v e  t o  a p p r o a c h  s u c c e s s  (Ms) 
and  t h e  m o t i v e  t o  a v o i d  f a i l u r e  ( M a f ) ,  t h e  f o r m e r  a s  
m e a s u r e d  by  t h e  TAT o r  o t h e r  a c h i e v e m e n t  s c o r e ,  t h e  l a t t e r  
by  t h e  M a n d l e r  S a r a s o n  T e s t  A n x i e t y  Q u e s t i o n n a i r e  (TAQ)
( M a n d l e r  & S a r a s o n ,  1 9 5 2 ) .  More s p e c i f i c a l l y ,  t h e  m o t i v a t i o n  
t o  some g o a l  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  m o t i v e  t o  a p p r o a c h  s u c c e s s  
(M s ) ,  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  g o a l  a t t a i n m e n t ,  and  t h e  i n c e n t i v e  f o r  
s u c c e s s  a t  t h a t  g o a l .  L i k e w i s e ,  t h e  m o t i v a t i o n  t o  a v o i d  f a i l ­
u r e  a t  a  s p e c i f i c  t a s k  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  Maf,  t h e  p r o b a b i l i t y  
o f  f a i l u r e  an d  t h e  i n c e n t i v e  t o  a v o i d  f a i l u r e  ( A t k i n s o n ,  1957;  
A t k i n s o n ,  B a s t i a n ,  E a r l  & L e w in ,  1960;  A t k i n s o n  & L i t w i n  >
1 9 6 0 ) .  M a t h e m a t i c a l l y ,  t h e  R e s u l t a n t  M o t i v a t i o n  ( n e e d  f o r  
a c h i e v e m e n t  f o r  a  s p e c i f i c  g o a l )  i s
RM = (Ms x P s  x I s )  -  (Maf x P f  x I f )
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P s  = p r o b a b i l i t y  ^ef s u c c e s s  
I s  = i n c e n t i v e  (1 -  P s )
P f  = p r o b a b i l i t y  o f  f a i l u r e  
I f  = i n c e n t i v e  (1 -  P f )
( 'W e in e r ,  1978 ;  F e a t h e r ,  1967)
A t k i n s o n  ( 1 9 5 7 )  a s s e r t s  t h a t  a c h i e v e m e n t  b e h a v i o r  
i s  com posed  o f  two d i s t i n c t  c o m p o n e n t s ;  t h e  s e l e c t i o n  
o f  a  p a t h  o f  b e h a v i o r  ( s e l e c t i o n  o f  a  g o a l )  a n d  t h e  
a m p l i t u d e  o r  v i g o r  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p a t h .  He f u r t h e r  
s t a t e s  t h a t  t h e  a c h i e v e m e n t  m o t i v e  i s  l a t e n t  u n t i l  t h e  
c o r r e c t  s i t u a t i o n a l  c u e s  a r e  p r e s e n t e d .  I f ,  f o r  e x a m p le ,  
women w ere  g i v e n  a  c u e  w h ic h  was n o t  a p p r o p r i a t e  f o r  a r o u s a l  
o f  a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n ,  t h e  r e s u l t s  c o u l d  e a s i l y  be  m i s ­
i n t e r p r e t e d  a s  a  l a c k  o f  a c h i e v e m e n t  i n  women, w h e r e a s  i t  
m e r e l y  i s  t h e  l a c k  o f  an  a p p r o p r i a t e  c u e .  F u r t h e r m o r e ,
" t h e  a c t  w h i c h  i s  p e r f o r m e d  among a  s e t  o f  a l t e r n a t i v e s  i s  
t h e  a c t  f o r  w h ic h  t h e  r e s u l t a n t  m o t i v a t i o n  i s  m o s t  p o s i t i v e "  
( A t k i n s o n ,  195 7 ,  p .  361.) .  G iv e n  a s e t  o f  a l t e r n a t i v e s  and  
t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  p r o b a b i l i t i e s ,  i n c e n t i v e s  and  m o t i v e s ,  
t h e  a c h i e v e m e n t  g o a l  w h ic h  r e s u l t s  i n  t h e  m o s t  p o s i t i v e  
v a l u e  w i l l  be  p r e f e r r e d .
A t k i n s o n  f u r t h e r  p o s t u l a t e s  t h a t  i n d i v i d u a l s  h i g h  i n  
t h e  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  a r e  more l i k e l y  t o  h a v e  a  s t r o n g e r  
m o t i v e  t o  a p p r o a c h  s u c c e s s  t h a n  m o t i v e  to  a v o i d  f a i l u r e .
I f  t h i s  p o s t u l a t e  i s  c o r r e c t ,  h i g h  n e e d  a c h i e v e r s  w i l l  
p r e f e r  g o a l s  w i t h  an  i n t e r m e d i a t e  t a s k  d i f f i c u l t y  ( p r o b a ­
b i l i t y  o f  s u c c e s s ) ,  p = . 5 0 ,  w h ic h  r e s u l t s  i n  t h e  h i g h e s t
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r e s u l t a n t  m o t i v a t i o n .
T h o se  i n d i v i d u a l s  low  i n  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t ,  whose 
m o t i v e  t o  a v o i d  f a i l u r e  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  m o t i v e  t o  
a p p r o a c h  s u c c e s s ,  w i l l  a v o i d  t a s k s  o f  i n t e r m e d i a t e  d i f ­
f i c u l t y ,  t h e  r e s u l t a n t  m o t i v a t i o n  t o  a v o i d  f a i l u r e  b e i n g  
g r e a t e s t  a t  i n t e r m e d i a t e  l e v e l s .  In  a t t r i b u t i o n a l  t e r m s ,  
h i g h  n e e d  f o r  a c h i e v e r s  c a n  be  p r e d i c t e d  t o  m a x im iz e  
i n t e r n a l - d i s p o s i t i o n a l  q u a l i t i e s  ( e f f o r t  a n d  a b i l i t y )  
w h i l e  low  n e e d  a c h i e v e r s  m a x im iz e  e x t e r n a l - s i t u a t i o n a l  
q u a l i t i e s  ( t a s k  d i f f i c u l t y ) ,  ( W e i n e r ,  1 9 7 8 ) .
R e s e a r c h  h a s  s u p p o r t e d  t h e s e  p o s t u l a t e s .  I n d i v i d u a l s  
w i t h  a  h i g h  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  p r e f e r r e d  i n t e r m e d i a t e  
d i f f i c u l t y  l e v e l s  on  r i n g  t o s s  games ( A t k i n s o n ,  1957;
A t k i n s o n  & L i t w i n ,  1960;  H a m i l t o n ,  1 9 7 4 ) ,  i n  s h u f f l e b o a r d  
games ( A t k i n s o n ,  B a s t i a n ,  E a r l  & L i t w i n ,  1 9 6 0 ) ,  i n  p a r c h i s i  
games ( M c G a f fe y ,  1 9 7 6 ) ,  i n  t a s k s  o f  c h a n c e  ( P a t t y ,  1 9 7 6 ) ,  
i n  p r e f e r e n c e s  f o r  i n t e r m e d i a t e  r i s k  v e r s u s  lo w  o r  h i g h  
r i s k  s t a t e m e n t s ,  i n  a  m a t c h s t i c k s  p r o b l e m  and i n  t h e  
p r i s o n e r ' s  dilpmma game ( M e h r a b i a n ,  1 9 6 8 ) .  E v i d e n c e  a l s o  
s u p p o r t s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h i g h  n e e d  a c h i e v e r s  and  
i n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  ( B a t l i s ,  1978;  P a t t y ,  1976;  T a y n o r  & 
B e a u x ,  1 9 7 3 ) .  L o c u s  o f  c o n t r o l ,  w h e t h e r  i n t e r n a l - d i s p o s i ­
t i o n a l  o r  e x t e r n a l - s i t u a t i o n a l  f a c t o r s  a r e  more i m p o r t a n t ,  
h a s  b e e n  fo u n d  t o  i n f l u e n c e  n o t  o n l y  r e a c t i o n s  t o  s u c c e s s /  
f a i l u r e  b u t  a l s o  d i f f e r e n t i a l l y  a f f e c t s  e x p e c t a n c y  and 
t h e  p r o b a b i l i t y  o f  s u c c e s s  ( F e a t h e r ,  1967;  K a r a b e n i c k  &
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M a r s h a l l ,  1974;  R e j e s k e  & Lowe, 1980;  T a y n o r  & D eaux ,  1973;  
W e i n e r ,  H e c k h a u s e n ,  M eyer  and  Cook, 1 9 7 2 ) .  M os t  r e s e a r c h  
c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  n e e d  f o r  a c h i e v e ­
m en t  and  t a s k  d i f f i c u l t y  h a s  u s e d  s i m p l e  p h y s i c a l  t a s k s  
( e . g .  r i n g  t o s s e s  o r  s h u f f l e b o a r d s ) ,  an d  e x c e p t  f o r  Ham­
i l t o n  ( 1 9 7 4 ) ,  u s e d  a  " o n e - s h o t 11 e x p e r i m e n t e r - s e t  p r o b a ­
b i l i t y  o f  s u c c e s s / f a i l u r e .  A t k i n s o n  ( 1 9 5 7 )  s u g g e s t s  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  " e x p e c t a n c y - v a l u e " t h e o r y  be b r o a d e n e d  
t o  i n c l u d e  n o t  o n l y  p h y s i c a l  " o n e - s h o t "  t a s k s ,  b u t  o c c u p a ­
t i o n s  a s  w e l l .  I t  i s  t o  t h i s  a p p l i c a t i o n  t h a t  t h e  p r e s e n t  
r e s e a r c h  i s  a d d r e s s e d .
One e x p l a n a t i o n  o f  t h e  l a c k  o f  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  
i n  women h a s  b e e n  l a b e l l e d  t h e  " f e a r  o f  s u c c e s s "  r a t h e r  
t h a n  a  s i t u a t i o n a l  q u a l i t y  s u c h  a s  i n a p p r o p r i a t e  c u e s ,  
g o a l s  and t e c h n i q u e s  o f  m e a s u r e m e n t .  " ( 7 0 S )  was c a u s e d  by  
a  m e t h o d o l o g i c a l  b i a s ,  i n  w h ic h  t h e  a b s t r a c t  c o n c e p t  o f  
a c h i e v e m e n t  was o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  s u c c e s s  
i n  a n  a c t i v i t y  t h a t  o u r  s o c i e t y  h a s  c o n s i d e r e d  m a s c u l i n e "  
( S h a p i r o ,  1979 ,  p p . 3 6 - 7 ) .  I n  t h e  p a s t ,  r e s e a r c h  d e a l i n g  
w i t h  a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n  h a s  c o n f u s e d  t h e  m o t i v e  w i t h  
t h e  g o a l  w h ic h  i s  o f t e n  i n a p p r o p r i a t e  f o r  t r a d i t i o n a l  
women. The a im s  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  a r e  to  i n v e s t i g a t e  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t ,  s e x - r o l e  
o r i e n t a t i o n ,  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  a c h i e v e m e n t  g o a l  ( t h e  
s e x - r o l e  b i a s  o f  t h e  o c c u p a t i o n )  and  t o  t e s t  A t k i n s o n ' s
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" e x p e c t a n c y - v a l u e 11 t h e o r y  a s  i t  r e l a t e s  t o  d i f f e r e n t  
a c h i e v e m e n t  g o a l s .  S p e c i f i c a l l y ,  i t  i s  p r o p o s e d  t h a t  a  
w o m an 's  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n  w i l l  i n f l u e n c e  t h e  a c h i e v e ­
m en t  g o a l s  s h e  w i l l  r a t e  a s  i m p o r t a n t  t o  h e r  s u c c e s s .  
F u r t h e r m o r e ,  when p r e s e n t e d  w i t h  o c c u p a t i o n s  v a r y i n g  i n  
d i f f i c u l t y  a n d  s e x - r o l e  b i a s  ( m a s c u l i n e ,  f e m i n i n e  o r  
a n d r o g y n o u s  o c c u p a t i o n s ) ,  women h i g h  i n  n e e d  f o r  a c h i e v e ­
m en t  w i l l  p r e f e r  o c c u p a t i o n s  t h a t  a r e  i n t e r m e d i a t e  i n  
d i f f i c u l t y .
PROCEDURE
S u b j e c t s
Fe m ale  s u b j e c t s  (n = 2 6 7 )  w e re  t a k e n  f ro m  t h e  s u b j e c t  
p o o l  a v a i l a b l e  f ro m  t h e  I n t r o d u c t o r y  P s y c h o l o g y  c o u r s e s .  
T h i r t y - e i g h t  s u b j e c t s  w ere  u s e d  i n  a  p r e t e s t ,  t h e  r e m a i n i n g  
229 w e re  u s e d  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  t e s t i n g  s e s s i o n .  S u b j e c t s  
r e c e i v e d  one  c r e d i t  h o u r  o f  p a r t i c i p a t i o n  t o w a r d s  f u l f i l l ­
m en t  o f  t h e i r  c o u r s e w o r k  r e q u i r e m e n t s .  S u b j e c t s  i n  t h e  
r e g u l a r  t e s t i n g  s e s s i o n  w ere  c l a s s i f i e d  on  two d i m e n s i o n s :  
n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  ( h i g h ,  medium, lo w )  and  s e x - r o l e  
o r i e n t a t i o n  ( m a s c u l i n e ,  f e m i n i n e ,  a n d r o g y n o u s )  r e s u l t i n g  
i n  9 c e l l s .  C o n s e n t  f o r m s  w ere  r e q u i r e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  e a c h  s e s s i o n  f ro m  a l l  s u b j e c t s  a g r e e i n g  t o  p a r t i c i p a t e .  
No d e c e p t i o n  was i n v o l v e d .
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M e th o d s
P r e t e s t . S u b j e c t s  w e re  g i v e n  a  s a m p le  o f  104 o c c u ­
p a t i o n s ,  v a r y i n g  on t h e  m a s c u l i n i t y - f e m i n i n i t y  d i m e n s i o n .  
S u b j e c t s  w e re  a s k e d  t o  i n d i c a t e  w h e t h e r  t h e y  p e r c e i v e d  
an  o c c u p a t i o n  a s  m a s c u l i n e ,  f e m i n i n e ,  o r  a n d r o g y n o u s  
( a p p r o p r i a t e  f o r  b o t h  m a l e s  and  f e m a l e s )  and  t o  r a t e  e a c h  
o c c u p a t i o n  on' how d i f f i c u l t  i t  wou ld  be f o r  a  woman t o  
s u c c e e d  a t  t h a t  o c c u p a t i o n  b y  i n d i c a t i n g  h i g h ,  medium 
o r  low  d i f f i c u l t y .  T w e n t y - s e v e n  o f  t h e s e  o c c u p a t i o n s  
(3  o c c u p a t i o n s  f o r  e a c h  o f  9 c e l l s )  w e re  t o  be  i n c l u d e d  
i n  t h e  r e g u l a r  t e s t i n g  s e s s i o n .  S u b j e c t s  w ere  a s k e d  a l s o  
t o  r a t e  t h e  p r e s t i g e  o f  e a c h  o c c u p a t i o n  a s  h i g h ,  medium 
o r  l o w .  As a  c o n t r o l ,  o n l y  t h o s e  o c c u p a t i o n s  w i t h  m o d e r a t e  
t o  h i g h  p r e s t i g e  w e re  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  f i n a l  q u e s t i o n ­
n a i r e .  O c c u p a t i o n s  w ere  c l a s s i f i e d  by  t a s k  d i f f i c u l t y  and  
s e x - r o l e  b i a s .  S u b j e c t s  w e re  d e b r i e f e d  u p o n  c o m p l e t i o n  
o f  t h e  s e s s i o n  and o f f e r e d  c o p i e s  o f  t h e  r e s u l t s .
R e g u l a r  T e s t i n g  S e s s i o n .
C l a s s i f i c a t i o n  o f  S u b j e c t s . The S m i th  Q u ick  
M e asu re  o f  Need f o r  A c h i e v e m e n t  (1 9 7 3 )  was a d m i n i s t e r e d  
i n  o r d e r  t o  c l a s s i f y  s u b j e c t s  a s  e i t h e r  h i g h  medium o r  
low n e e d  a c h i e v e r s .  The S m i th  m e a s u r e  i s  a  17 i t e m  o b j e c t ­
i v e l y  s c o r e d  m e a s u r e  h a v i n g  r e l a t i v e l y  h i g h  c o r r e l a t i o n s  
w i t h  t h e  TAT ( r = . 4 5 8 )  ( S m i t h ,  1973)* I t s  t e s t - r e t e s t  
r e l i a b i l i t y  i s  r = . 5 6 ;  s p l i t  h a l f  r e l i a b i l i t y  i s  r = . 4 5 2 ;  
and  i t  h a s  b e e n  f o u n d  t o  h a v e  b o t h  c o n c u r r e n t  and  c o n s t r u c t
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v a l i d i t y  ( O p o l o t ,  1 9 7 7 ) .  The raw  S m i th  s c o r e  was u s e d  
a s  a  m e a s u r e  o f  m o t i v e  t o  a p p r o a c h  s u c c e s s  (Ms) i n  t h e  
" e x p e c t a n c y - v a l u e " e q u a t i o n .
The Bern S e x - R o l e  I n v e n t o r y  (BSRI)  ( 1 9 7 4 )  a l s o  was 
g i v e n  d u r i n g  t h e  s e s s i o n .  S u b j e c t s  w ere  c l a s s i f i e d  a s  
m a s c u l i n e ,  f e m i n i n e  o r  a n d r o g y n o u s  u s i n j  a  s t a n d a r d  
t e c h n i q u e ;  a b o v e  m e d ia n  e n d o r s e m e n t  o f  m a s c u l i n e  i t e m s  
c o n s i d e r e d  m a s c u l i n e ,  a b o v e  m e d ia n  e n d o r s e m e n t  o f  f e m i n ­
i n e  i t e m s  c o n s i d e r e d  f e m i n i n e ,  an d  t h o s e  s u b j e c t s  who 
e n d o r s e  b o t h  m a s c u l i n e  a n d  f e m i n i n e  i t e m s  a b o v e  t h e  m e d ia n  
c o n s i d e r e d  a n d r o g y n o u s .  The BSRI i s  a  60 i t e m  m e a s u r e  w i t h  
s p l i t - h a l f  r e l i a b i l i t y  o f  . 8 0 - . 8 6  and  t e s t - r e t e s t  r e l i a ­
b i l i t y  o f  . 8 9 - . 9 3 .
T e s t s . D u r i n g  t h e  e n t i r e  t e s t i n g  s e s s i o n  b o t h  
a  m a le  and  f e m a l e  e x p e r i m e n t e r  w e re  p r e s e n t  t o  e q u a l i z e  
demand c h a r a c t e r i s t i c s .
The M a n d l e r  S a r a s o n  T e s t  A n x i e t y  Q u e s t i o n n a i r e  ( H a n d l e r  
S a r a s o n ,  1952)  was a d m i n i s t e r e d  f o l l o w i n g  t h e  s u b j e c t  c l a s s ­
i f i c a t i o n  t e s t s .  The raw  s c o r e s  were  u s e d  a s  a  m e a s u r e  o f  
t h e  m o t i v e  t o  a v o i d  f a i l u r e  ( M a f ) .
S u b j e c t s  w ere  a l s o  a d m i n i s t e r e d  R o t t e r ' s  s c a l e  o f  
I n t e r n a l - E x t e r n a l  L o c u s  o f  C o n t r o l  ( R o t t e r ,  1 9 6 6 ) .  R o t t e r ' s  
s c a l e  was u s e d  t o  c h e c k  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  s u b j e c t s  h a v i n g  
h i g h  nAch a l s o  had  an  i n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l .
The l a s t  q u e s t i o n n a i r e  was a  r a n d o m i z e d  l i s t  o f  t h e  
o c c u p a t i o n s  f ro m  t h e  p r e t e s t .  O c c u p a t i o n s  v a r i e d  on t a s k
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d i f f i c u l t y  ( h i g h  m edium, o r  l o w )  and  s e x - r o l e  b i a s  ( m a s c ­
u l i n e ,  f e m i n i n e  o r  a n d r o g y n o u s ) .  S u b j e c t s  w ere  a s k e d  t o  
r a t e  e a c h  o f  t h e  27 o c c u p a t i o n s  on a  7 p o i n t  s c a l e  c o n c e r n i n g :
( 1 )  how much s h e  would  l i k e  t o  s u c c e e d  i n  t h a t  o c c u p a ­
t i o n  ( s e l f - i m p o r t a n c e  q u e s t i o n )
( 2 )  t h e  am o u n t  o f  e f f o r t  n e e d e d  t o  s u c c e e d  a t  t h a t  
o c c u p a t i o n
( 3 )  h e r  a b i l i t y  a t  e a c h  o c c u p a t i o n
( 4 )  h e r  p r o b a b i l i t y  o f  s u c c e s s  a t  e a c h  o c c u p a t i o n  
( " e x p e c t a n c y - v a l u e "  t h e o r y )  ( P s )
( 5 )  t h e  am o un t  s h e  would  f e e l  good  a b o u t  s u c c e e d i n g
a t  e a c h  o c c u p a t i o n  ( " e x p e c t a n c y - v a l u e "  t h e o r y )  ( I s )
( 6 )  t h e  am o un t  s h e  would  f e e l  bad  a b o u t  f a i l u r e  a t  e a c h  
o c c u p a t i o n  ( " e x p e c t a n c y - v a l u e "  t h e o r y )  ( I f )
V a l u e s  f o r  s c a l e s  4 - 6  w e re  t r a n s f o r m e d  i n t o  p r o b a b i l i t y  
s c o r e s  ( i . e .  1 = . 1 4 ,  2 = . 2 8  . . . 7  = . 9 9 )  f o r  u s e  i n  A t k i n s o n ' s  
" e x p e c t a n c y - v a l u e " e q u a t i o n .
A f t e r  t h e  r a t i n g s  w ere  c o m p l e t e d ,  t h e  s u b j e c t s  w ere  
a s k e d  t o  i n d i c a t e  w h ic h  o f  t h e  g i v e n  o c c u p a t i o n s  t h e y  would 
p r e f e r  t o  h a v e  ( p r e f e r r e d  g o a l  o r  PO) and w h ic h  o f  t h e  g i v e n  
t h e y  would  l i k e l y  be  i n  10 y e a r s  ( f u t u r e  g o a l  o r  FO) .  T h ese  
o c c u p a t i o n s  w ere  u s e d  a s  a  c r i t e r i o n  a g a i n s t  w h ic h  t h e  " e x p e c t ­
a n c y -  v a l u e "  t h e o r y  and t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  s e x - r o l e  o r i e n ­
t a t i o n  an d  o c c u p a t i o n a l  s e x - r o l e  b i a s  were  t e s t e d .
S u b j e c t s  were  d e b r i e f e d  and  g i v e n  an  o p p u r t u n i t y  to  
a s k  q u e s t i o n s .  S u b j e c t s  w e re  i n f o r m e d  t h a t  c o p i e s  o f  t h e  
r e s u l t s  would  be made u pon  r e q u e s t .
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RESULTS
P r e t e s t
Of t h e  104- o c c u p a t i o n s ,  27 w ere  u s e d  i n  t h e  r e g u l a r  
t e s t i n g  s e s s i o n ,  3 o c c u p a t i o n s  i n  e a c h  o f  9 c e l l s  ( a  3 x  3 
m a t r i x  o f  s e x - r o l e  b i a s  b y  d i f f i c u l t y ) .  T h i r t y - e i g h t  s u b ­
j e c t s  r a t e d  the,: o c c u p a t i o n s .  S i x  s u b j e c t s  r a t e d  a l l  o c c u p a ­
t i o n s  a s  a n d r o g y n o u s  an d  two s u b j e c t s  r a t e d  a l l  o c c u p a t i o n s  
a s  low  i n  d i f f i c u l t y .  T h ese  s u b j e c t s  w e re  n o t  i n c l u d e d  i n  
t h e  a n a l y s i s  and  t a b u l a t i o n s  w ere  a d j u s t e d  a c c o r d i n g l y .
Each  o c c u p a t i o n  was t h e n  c a t e g o r i z e d  on e h c h . d i m e n s i o n  by 
m a j o r i t y  v o t e ;  m a s c u l i n e ,  f e m i n i n e  o r  a n d r o g y n o u s  and  
h i g h ,  medium o r  low d i f f i c u l t y .
I n s e r t  T a b l e  1
Of t h e  18 f e m i n i n e  o c c u p a t i o n s ,  11 w e re  c l a s s i f i e d  a s  lo w  
i n  p r e s t i g e  an d  t h e r e f o r e  i n e l i g i b l e  f o r  f u r t h e r  c l a s s i f i ­
c a t i o n .  I f  p r e s t i g e  c l a s s i f i c a t i o n  was b a s e d  on a 2 / 3  m a j o r i t y  
o n l y  9 o c c u p a t i o n s  w e re  e x c l u d e d  ( two o c c u p a t i o n s  w ere  e q u a l  
i n  medium and low p r e s t i g e  v o t e s . ) B e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  r e ­
m a i n i n g  n um b er  o f  f e m i n i n e  o c c u p a t i o n s ,  c l a s s i f i c a t i o n  by 
d i f f i c u l t y  l e v e l s  w e re  d o n e  f i r s t  f o r  f e m i n i n e  o c c u p a t i o n s .
O c c u p a t i o n s  w ere  f i r s t  c l a s s i f e d  by s e x - r o l e  b i a s .  A l l  
o c c u p a t i o n s  w h ic h  a n y  s u b j e c t  r a t e d  a s  f e m i n i n e ,  i n c l u d i n g  
t h o s e  o c c u p a t i o n s  w i t h  an a n d r o g y n o u s  m a j o r i t y  r a t i n g  ( i f  
w i t h i n  5 s u b j e c t s )  w ere  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  f e m i n i n e  o c c u p a -
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t i o n s .  (O n ly  a n d r o g y n o u s  a n d  m a s c u l i n e  o c c u p a t i o n s  w h ic h  
w ere  r a t e d  b y . a  m a j o r i t y  a s  s u c h  w e re  u s e d . )  N e x t ,  t h e  
r a t i n g s  f o r  e a c h  d i f f i c u l t y  l e v e l  o f  e a c h  o c c u p a t i o n  was 
t a l l i e d .  T h o se  o c c u p a t i o n s  w h ic h  had  t h e  h i g h e s t  r a t i n g s  
f o r  e a c h  d i f f i c u l t y  l e v e l  and e a c h  s e x - r o l e  b i a s  w ere
s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  f i n a l  t e s t i n g .  I n  some c a s e s ,
o n l y  3 o c c u p a t i o n s  f e l l  i n t o  a  d i f f i c u l t y  r a n g e  w i t h i n  a  
s e x - r o l e  b i a s  ( e . g .  h i g h  d i f f i c u l t y ,  f e m i n i n e  o c c u p a t i o n s )  
n e c e s s i t a t i n g  t h e r e f o r e  i t s  e x c l u s i o n  f ro m  t h e  o t h e r  d i f ­
f i c u l t y  l e v e l s .  The f i t i a l  o c c u p a t i o n s  s e l e c t e d ,  v a r y i n g  on
s e x - r o l e  b i a s  an d  d i f f i c u l t y ,  a r e  shown i n  T a b l e  2.
I n s e r t  T a b l e  2
R e g u l a r  T e s t i n g  S e s s i o n
S u b j e c t s  w e re  r u n  i n  5 s e s s i o n s .  A l l  s u b j e c t s  who 
i n c o r r e c t l y  o r  i n c o m p l e t e l y  f i l l e d  o u t  t h e  l a s t  q u e s t i o n ­
n a i r e ,  c o n c e r n i n g  o c c u p a t i o n s ,  were  p l a c e d  i n  a  s u b c a t e g o r y  
a n d  t h e i r  a n s w e r s  to  t h e  f i r s t  4 q u e s t i o n n a i r e s  o n l y  w ere  
i n c l u d e d .  They w ere  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s  o f  
o c c u p a t i o n s  ( r e m a i n i n g  n = l 9 S ) .  The f i r s t  two q u e s t i o n n a i r e s  
d e t e r m i n e d  t h e  s e l e c t i o n  o f  s u b j e c t s  f o r  t h e  f i n a l  a n a l y s i s  
( S m i t h  Q u ick  M e asu re  o f  A c h i e v e m e n t  M o t i v a t i o n ( S m i t h , 1973)  
and  Bern S e x - R o l e  I n v e n t o r y  (Bern, 1 9 7 4 ) ) .  The R o t t e r  s c a l e  
( R o t t e r ,  1966)  was i n c l u d e d  f o r  a  s u b s i d i a r y  a n a l y s i s  and 
t h e  T e s t  A n x i e t y  Q u e s t i o n n a i r e  ( H a n d l e r  & S a r a s o n ,  1952)
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f o r  l a t e r  a n a l y s i s  o f  A t k i n s o n ' s  " e x p e c t a n c y - v a l u e " t h e o r y .  
T h r e e  s u b j e c t s  d i d  n o t  c o m p l e t e  t h e  Bern s c a l e  and  a l s o  w ere  
d r o p p e d  f ro m  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  l e a v i n g  195 s u b j e c t s .
To c h e c k  t h a t  t h e  s u b j e c t s  e l i m i n a t e d  w ere  n o t  s i g n i f ­
i c a n t l y  d i f f e r e n t  f ro m  t h o s e  s u b j e c t s  w h ic h  r e m a i n e d ,  m eans  
an d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  w e re  c a l c u l a t e d  f o r  b o t h  n = 2 29  an d  
n = 1 9 5 ,  f o r  a l l  p e r t i n e n t  v a r i a b l e s .
I n s e r t T a b l e 3
I n s e r t T a b l e 4
C o r r e l a t i o n s  b e tw e e n  v a r i a b l e s  w e re  a l s o  c a l c u l a t e d  
t o  t e s t  v a r i o u s  h y p o t h e s e s  and a s s u m p t i o n s .
I n s e r t  T a b l e  5
I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  nAch would  c o r r e l a t e  more  h i g h l y  
w i t h  t h e  Bern m a s c u l i n e  s c a l e  (Bemm) t h a n  t h e  Bern f e m i n i n e  
s c a l e  (B e m f ) .  A h i g h  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  R o t t e r ' s  s c a l e  
and  nAch was a l s o  h y p o t h e s i z e d ,  h i g h  n e e d  f o r  a c h i e v e r s  
h a v i n g  an  i n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l .  T h e s e  h y p o t h e s e s  w ere  
c o n f i r m e d .  F u r t h e r m o r e ,  i t  was f o u n d  t h a t  t h e  Bemm and  
Bemf s c a l e s  w e re  s i g n i f i c a n t l y  and  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  
( r = - . 2 0 9 8 ) ,  t h e  Bemm was s i g n i f i c a n t l y  and  n e g a t i v e l y  c o r ­
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r e l a t e d  w i t h  t h e  T e s t  A n x i e t y  Q u e s t i o n n a i r e  ( r = - . 1764)
( t h e  h i g h e r  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  m a s c u l i n e  i t e m s ,  t h e  l o w e r  
t h e  t e s t  a n x i e t y ) ,  Bemf was s i g n i f i c a n t l y  an d  p o s i t i v e l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  an  e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  ( r = . 2 1 3 3 )  
an d  h i g h  t e s t  a n x i e t y  ( r = . 1 7 6 2 ) ,  a n d  l a s t l y ,  a n  e x t e r n a l  
l o c u s  o f  c o n t r o l  was s i g n i f i c a n t l y  and  p o s i t i v e l y  c o r r e l a ­
t e d  w i t h  t e s t  a n x i e t y  ( r = . 2 6 8 2 ) .
The d e c i s i o n  r u l e  f o r  d e t e r m i n g  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  s u b j e c t s  w e re  a s  f o l l o w s .  F o r  t h e  BSRI a  s p l i t  m e d ia n  
was u s e d .  Bemm s p l i t  b e t w e e n  t h e  v a l u e s  97 and  98 (mean= 
9 6 . 9 )  r e s u l t i n g  i n  a  d e c i s i o n  r u l e  o f  g r e a t e r  t h a n  o r  e q u a l  
t o  98 c l a s s i f i e d  a s  h i g h  m a s c u l i n i t y .  Bemf s p l i t  a t  t h e  
v a l u e  102 (m ean=10 0 . 7 ) ,  5 v a l u e s  o f  102 a b o v e  t h e  m e d ia n  
and 5 v a l u e s  b e lo w .  T a k i n g  t h e  mean i n t o  a c c o u n t  t h e  
r e s u l t i n g  d e c i s i o n  r u l e  o f  g r e a t e r  t h a n  o r  e q u a l  t o  102 
c l a s s i f i e d  a s  h i g h  f e m i n i n i t y  was u s e d .
B e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  who s c o r e d  
a 7 on t h e  S m i th  s c a l e ,  c l a s s i f i c a t i o n  o f  h i g h ,  medium and 
low n e e d  a c h i e v e r s  was u sed . .  H ig h  n e e d  f o r  a c h i e v e r s  we r e  
t h o s e  i n d i v i d u a l s  who s c o r e d  8 , 9 ,  o r  10 on t h e  S m i th  s c a l e  
( n = 6 l ) ,  medium n e e d  a c h i e v e r s  w e re  t h o s e  i n d i v i d u a l s  who 
s c o r e d  a  7 (n = 6 6 )  and  low n e e d  f o r  a c h i e v e r s  w e re  t h o s e  
i n d i v i d u a l s  who s c o r e d  e i t h e r  a  4 , 5 ,  o r  6 ( n = 6 8 ) .
The c a t e g o r i z a t i o n  o f  s u b j e c t s  by t h e  BSRI and  S m i th  
s c a l e  r e s u l t s  i n  a  4 x 3 m a t r i x  ( m a s c u l i n e / f e m i n i n e / a n d r o g y -  
n o u s / u n d i f f e r e n t i a t e d  by h i g h / m e d i u m / l o w  n A c h ) .  T a b l e  6
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p r e s e n t s  t h e  m ean s  f o r  t h e  S m i th  s c a l e  a n d  BSRI f o r  e a c h  
o f  t h e  12 c e l l s ,  i n  o r d e r  t o  c h e c k  t h a t  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  a r e  i n h e r e n t  b e tw e e n  e a c h  c e l l  on t h e  t h r e e  
v a r i a b l e s :  n A c h ,  Bemm and  Bemf.
I n s e r t  T a b l e  6
The u n d i f f e r e n t i a t e d  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n  was e l i m i n a t e d  
f ro m  a n y  f u r t h e r  a n a l y s i s ,  r e s u l t i n g  i n  a  3 x 3 m a t r i x .
Ohi s q u a r e  a n a l y s i s  o f  p r e f e r r e d  a n d  f u t u r e  o c c u p a t i o n s
Chi s q u a r e  a n a l y s e s  f o r  t h e  4 c a t e g o r y  v a r i a b l e s  s e x -  
r o l e  o r i e n t a t i o n  and  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  l e v e l  o f  t h e  s u b ­
j e c t  an d  s e x - r o l e  b i a s  an d  t a s k  d i f f i c u l t y  o f  t h e  o c c u p a t i o n s  
w e re  p e r f o r m e d  f o r  b o t h  t h e  p r e f e r r e d  a n d  f u t u r e  o c c u p a t i o n  
c h o i c e s .  In  some i n s t a n c e s ,  s u b j e c t s  d i d  n o t  i n d i c a t e  b o t h  
p r e f e r r e d  and  f u t u r e  g o a l s  c a u s i n g  u n e q u a l  n u m b e r s  i n  t h e  
a n a l y s e s .  In  o t h e r  i n s t a n c e s ,  s u b j e c t s  i n d i c a t e d  a  f u t u r e  
g o a l  t h a t  was n o t  among t h o s e  g i v e n .  V/henever  p o s s i b l e ,  
t h e s e  g o a l s  w e re  i n c l u d e d  i f  t h e  o c c u p a t i o n  c i t e d  h a d  b e e n  
i n c l u d e d  i n  t h e  p r e t e s t ,  w h e re  i t  was p o s s i b l e  to  d e t e r m i n e  
t h e  s e x - r o l e  b i a s  and. d i f f i c u l t y  l e v e l .
T a b l e  7 p r e s e n t s  t h e  f r e q u e n c y  o f  p r e f e r r e d  o c c u p a t i o n s  
(PO ) i n  a  m a t r i x  o f  S e x - R o l e  B i a s  by  S e x - R o l e  O r i e n t a t i o n .
A m u l t i s a m p l e  c h i  s q u a r e  b e tw e e n  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n s  f o u n d  
t h a t  d i f f e r e n t  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n s  c h o s e  o c c u p a t i o n s  w i t h  
d i f f e r e n t  s e x - r o l e  b i a s e s ,  y ?  ( d f = 4 )  = 1 0 . 0 2 5 ,  p s  . 0 5 .
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S i n g l e  s a m p le  c h i  s q u a r e s  w i t h i n  e a c h  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n  
w e re  s i g n i f i c a n t  ( x ^ _ ( d f = 2 ) = 13 . 7 7 7 , p ~  . 0 1 ;  x ^ o ( d f = 2 ) = 6 . 2 ,
lu 3.
p ^ #05 ;  x ^ ( d f = 2 )  = 2 7 . 7 ,  p - . O O l ) .  Each  o r i e n t a t i o n  p r e ­
f e r r e d  o n e  s e x - r o l e  b i a s  o v e r  t h e  o t h e r  b i a s e s .  E x a m in in g  
t h e  f r e q u e n c i e s ,  i t  was n o t e d  t h a t  a l l  s u b j e c t s  r e g a r d l e s s  
o f  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n  p r e f e r r e d  a n d r o g y n o u s  o c c u p a t i o n s .  
When a n d r o g y n o u s  o c c u p a t i o n  and  o r i e n t a t i o n s  a r e  n o t  i n c l u d e d  
i n  t h e  c h i  s q u a r e  a n a l y s i s ,  a  m u l t i s a m p l e  c h i  s q u a r e  b e tw e e n
o r i e n t a t i o n s  r e s u l t e d  i n s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s ,  a g a i n ,
o
d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s  p r e f e r r e d  d i f f e r e n t  b i a s e s  ( x  ( d f = l ) =  
5 . 7 4 6 ,  p £  . 0 2 ) .  A s i n g l e  s a m p le  c h i  s q u a r e  r e s u l t e d  i n  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f o r  t h e  m a s c u l i n e  o r i e n t a t i o n  b u t  
n o t  f o r  t h e  f e m i n i n e .  H o w ev e r ,  t h e  t r e n d  was i n  t h e  h y p o t h e ­
s i z e d  d i r e c t i o n .
I n s e r t  T a b l e  7
I n s e r t  T a b l e  8
2 p r e s e n t t h e  a b o v e r e s u l t s  g r a p h i c a l l y
I n s e r t F i g u r e s  1 & 2
A m u l t i s a m p l e  c h i  s q u a r e  c o m p a r i s o n  o f  s e x - r o l e  o r i e n t a ­
t i o n  by  s e x - r o l e  b i a s  o f  t h e  f u t u r e  o c c u p a t i o n  c h o i c e s
nAch
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was n o t  s i g n i f i c a n t .  S i n g l e  s a m p le  c o m p a r i s o n s  w i t h i n
p
e a c h  o r i e n t a t i o n  w ere  s i g n i f i c a n t :  x  ( d f = 2 ) = 2 4 . 2 7 5 ,m
p £  . 0 0 1 ;  x 2 a ( d f = 2 ) = 9 . 7 5 5 ,  p ^ . 0 1 ;  x 2 f ( d f = 2 ) = 1 5 . 8 7 ,
. 0 0 1 .  E ach  o r i e n t a t i o n  p r e f e r r e d  one  o f  t h e  b i a s e s  
more  t h a n  t h e  o t h e r  b i a s e s .  The f r e q u e n c y  o f  a n d r o g y n o u s  
o c c u p a t i o n s  c h o s e n  a s  f u t u r e  o c c u p a t i o n s  was g r e a t .
I n s e r t  T a b l e  9
T a b l e  10 i n d i c a t e s  t h e  f r e q u e n c y  o f  f u t u r e  o c c u p a t i o n s  i f  
b o t h  a n d r o g y n o u s  o c c u p a t i o n s  a n d  o r i e n t a t i o n s  a r e  n o t  i n ­
c l u d e d .  A m u l t i s a m p l e  c h i  s q u a r e  c o m p a r i s o n  was n o t  s i g ­
n i f i c a n t ,  n o r  was t h e  s i n g l e  s a m p le  c h i  s q u a r e  f o r  t h e  
m a s c u l i n e  o r i e n t a t i o n .  A s i n g l e  s a m p le  c h i  s q u a r e  f o r  t h e  
f e m i n i n e  o r i e n t a t i o n  d i d  r e a c h  s i g n i f i c a n c e  x ^ . ( d f = l )  = 
3 . 3 7 5 ,  p ^  . 1 0 .  I t  s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  t h e  m a s c u l i n e  
o r i e n t a t i o n  t h o u g h  n o t  s i g n i f i c a n t  d i d  r e s u l t  i n  t h e  h y p o ­
t h e s i z e d  d i r e c t i o n .
I n s e r t  T a b l e  10
F i g u r e s  3 and  4 p r e s e n t  t h e  f r e q u e n c y  o f  f u t u r e  o c c u p a t i o n  
c h o i c e s  g r a p h i c a l l y .
I n s e r t  F i g u r e s  3 & 4
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A c h i  s q u a r e  a n a l y s i s  o f  t a s k  d i f f i c u l t y  by n e e d  f o r  
a c h i e v e m e n t  l e v e l  f o r  t h e  p r e f e r r e d  o c c u p a t i o n  i s  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e  11. A m u l t i s a m p l e  c h i  s q u a r e  c o m p a r i s o n  b e tw e e n  
n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  l e v e l s  was n o t  s i g n i f i c a n t .  S i n g l e  
s a m p le  c o m p a r i s o n s  w i t h i n  e a c h  n e e d  l e v e l  w ere  s i g n i f i c a n t :  
x 2h ( d f = 2 ) = 1 5 . 5 4 ,  p i  . 0 0 1 ;  x 2m( d f = 2 ) = 1 4 . 7 8 ,  p i . 0 0 1 ;  x 2 x 
( d f = 2 ) = 7 . 8 7 ,  p i . 0 2 .  Each  l e v e l  o f  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  
p r e f e r r e d  on e  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  more  t h a n  t h e  o t h e r  
d i f f i c u l t y  l e v e l s .
I n s e r t  T a b l e  11
F o r  t h e  p r e f e r r e d  o c c u p a t i o n ,  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  r e  
g a r d l e s s  o f  nAch l e v e l  o f  t h e  s u b j e c t s  h i g h  d i f f i c u l t y  
o c c u p a t i o n s  w ere  p r e f e r r e d .
I n s e r t  F i g u r e  5
A c h i  s q u a r e  a n a l y s i s  o f  t a s k  d i f f i c u l t y  by  nAch. l e v e l  
f o r  f u t u r e  o c c u p a t i o n  c h o i c e s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  12.
The m u l t i s a m p l e  c h i  s q u a r e  was t e n d i n g  t o w a r d  s i g n i f i c a n c e ,  
x^ ( d f = 4 ) = 8 . 0 1 9 ,  p -  . 1 0 ;  d i f f e r e n t  nAch l e v e l s  c h o s e  d i f ­
f e r e n t  t a s k  d i f f i c u l t i e s .  A s i n g l e  s a m p le  c h i  s q u a r e  w i t h i n
nAch l e v e l s  was n o n s i g n i f i c a n t  f o r  h i g h  and medium nA ch ,
2
b u t  was s i g n i f i c a n t  f o r  lo w  nAch s u b j e c t s ,  x -^ (df=2)  =
1 1 . 2 0 1 ,  p i . 0 1 .  Low n e e d  a c h i e v e r s  p r e f e r r e d  low d i f f i c u l t y  
o c c u p a t i o n s .
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I n s e r t  T a b l e  12
I n s e r t  F i g u r e  6
F i g u r e s  7 - 1 2  p r e s e n t  t h e  mean s c o r e  f o r  t h e  s e l f -  
i m p o r t a n c e  q u e s t i o n  on t h e  l a s t  q u e s t i o n n a i r e .  O n ly  45 
s u b j e c t s  w ere  u s e d ,  5 f o r  e a c h  o f  9 c e l l s .  S u b j e c t s  w e re  
a s k e d  t o  r a t e  how i m p o r t a n t  i t  was f o r  them  t o  s u c c e e d  a t  
e a c h  o c c u p a t i o n ,  1 was v e r y  i m p o r t a n t ,  7 was n o t  a t  a l l  
i m p o r t a n t .  I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  s u b j e c t s  would  r a t e  a s  
more  i m p o r t a n t  t h o s e  o c c u p a t i o n s  w h ic h  r e f l e c t  t h e i r  s e x -  
r o l e  o r i e n t a t i o n  and  nAch l e v e l .  S c o r e s  w e re  summed a c r o s s  
e a c h  s e x - r o l e  b i a s  o f  t h e  o c c u p a t i o n s  f o r  e a c h  s e x - r o l e  
o r i e n t a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  and  t h e n  a g a i n ,  a c r o s s  
t a s k  d i f f i c u l t y  f o r  e a c h  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n .  F i g u r e s  
7 a n d  8 i n d i c a t e  t h e  mean i m p o r t a n c e  s c o r e s  ( m a s c u l i n e  
s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n )  f o r  s e x - r o l e  b i a s  and  d i f f i c u l t y  o f  
o c c u p a t i o n ,  r e s p e c t i v e l y .
I n s e r t  F i g u r e s  7 & 8
F i g u r e s  9 and 10 i n d i c a t e  t h e  mean i m p o r t a n c e  s c o r e s  
( a n d r o g y n o u s  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n )  f o r  s e x - r o l e  b i a s  and  
d i f f i c u l t y  o f  o c c u p a t i o n ,  r e s p e c t i v e l y .
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I n s e r t  F i g u r e s  9 & 10
F i g u r e s  11 an d  12 i n d i c a t e  t h e  mean i m p o r t a n c e  s c o r e s  
( f e m i n i n e  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n )  f o r  s e x - r o l e  b i a s  a n d  
d i f f i c u l t y  o f  o c c u p a t i o n ,  r e s p e c t i v e l y *
I n s e r t  F i g u r e s  11 & 12
I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  i m p o r t a n c e  
q u e s t i o n ,  a  p r e f e r e n c e  f o r  a n d r o g y n o u s  o c c u p a t i o n s  and  
h i g h  d i f f i c u l t y  o c c u p a t i o n s ,  i s  s i m i l a r  t o  t h e  f r e q u e n c y  
o f  p r e f e r r e d  o c c u p a t i o n  c h o i c e s .
T e s t  o f  A t k i n s o n  1s “e x p e c t a n c y - v a l u e ” t h e o r y . S u b j e c t s  
w e re  a s k e d  t o  r a t e  t h e i r  p r o b a b i l i t y  o f  s u c c e s s ,  i n c e n t i v e  
f o r  s u c c e s s ,  and  i n c e n t i v e  t o  a v o i d  f a i l u r e  f o r  e a c h  o c c u p a ­
t i o n .  O n ly  18 s u b j e c t s ,  2 s u b j e c t s  f o r  e a c h  o f  t h e  9 c e l l s ,  
w e re  u s e d  i n  t h i s  f i n a l  a n a l y s i s .  The s c o r e s  f o r  P s ,  I s  and  
I f  w e re  c o n v e r t e d  i n t o  p e r c e n t a g e s :  1 = . 1 4 ,  2 = . 2 8 ,  3 = . 4 3 ,  4= 
. 5 7 ,  5 = . 7 1 ,  6 = . 8 5 ,  an d  7 = . 9 9 .  The s u b j e c t s  n e e d  f o r  a c h i e v e -  
s c o r e  and  TAQ s c o r e  w e re  n o t  t r a n s f o r m e d .  The p r o b a b i l i t y  
o f  f a i l u r e  was a s su m e d  t o  be 1 - P s .  A r e s u l t a n t  m o t i v a t i o n  
s c o r e  was t h e n  t a b u l a t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  27 o c c u p a t i o n s  
f o r  e a c h  s u b j e c t .  F o r  10 o u t  o f  t h e  18 s u b j e c t s  (55%) t h e  
h i g h e s t - r e s u l t a n t  m o t i v a t i o n  p r e d i c t e d  e i t h e r  t h e  f u t u r e  o r  
p r e f e r r e d  o c c u p a t i o n .  F o r  15 o u t  o f  18 s u b j e c t s  (83%) t h e
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t h r e e  h i g h e s t  r e s u l t a n t  m o t i v a t i o n s  p r e d i c t e d  t h e  f u t u r e  
a n d / o r  p r e f e r r e d  o c c u p a t i o n .  O f  t h e  r e m a i n i n g  3 s u b j e c t s ,  
t h e  r e s u l t a n t  m o t i v a t i o n  p r e d i c t e d  f o r  two o f  them  t h e i r  
s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n .  The l a s t  s u b j e c t ,  a  f e m i n i n e  h i g h  
n e e d  a c h i e v e r ,  had r e s u l t a n t  m o t i v a t i o n s  p r e d i c t i n g  low 
d i f f i c u l t y  o c c u p a t i o n s  a c r o s s  s e x - r o l e  b i a s .
DISCUSSION
P r e t e s t
The r e s u l t s  o f  t h e  p r e t e s t  w e re  m o s t  i n t e r e s t i n g  b e ­
c a u s e  t h e y  w ere  t h e  m o s t  c o n t r a r y  t o  e x p e c t a t i o n s .  O n ly
■i
o u t  o f  104 o c c u p a t i o n s  w ere  r a t e d  a s  f e m i n i n e  i n  s e x -  
r o l e  b i a s .  O c c u p a t i o n s  s u c h  a s  b a l l e t  d a n c e r  and  m o d e l ,  
t r a d i t i o n a l l y  f e m i n i n e ,  w e re  r a t e d  a s  a n d r o g y n o u s  by  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s .  Of t h e  18 f e m i n i n e  o c c u p a t i o n s  
9 w e re  r a t e s  ( b y  2 / 3  m a j o r i t y )  a s  low  p r e s t i g e  a n d  t h e r e ­
f o r e  w ere  e l i m i n a t e d .  F u r t h e r m o r e  o f  t h e  18 f e m i n i n e  o c ­
c u p a t i o n s ,  14 w ere  r a t e d  a s  low  i n  d i f f i c u l t y .  A l so  c o n ­
t r a r y  t o  e x p e c t a t i o n ,  b o t h  l a w y e r  an d  d o c t o r  w e re  r a t e d  a s  
a n d r o g y n o u s  r a t h e r  t h a n  m a s c u l i n e .
One e x p l a n a t i o n  f o r  t h e s e  u n u s u a l  r e s u l t s  may be  due  
t o  s a m p l i n g  b i a s e s .  F e m a le  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  a  m a j o r i t y  o f  
whom p o s s i b l y  would  l i k e  t o  become d o c t o r s  o r  l a w y e r s ,  were  
u s e d .  T h e s e  s t u d e n t s  m i g h t  t e n d  t o  r a t e  t h e s e  d e s i r e d  
o c c u p a t i o n s  a s  more  a n d r o g y n o u s  t h a n  n o n - c o l l e g e  f e m a l e s  
b e c a u s e  o f  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e .  (T hey  a r e  f e m a l e ,  t h e y  
a l s o  w an t  t o  be l a w y e r s  o r  d o c t o r s ,  t h e r e f o r e  i t  i s  a p p r o -
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p r i a t e  f o r  a  woman t o  be  a  l a w y e r  o r  d o c t o r . ) T h e s e  same 
c o l l e g e  f e m a l e s  t e n d e d  t o  d e p r e c a t e  a n y  o c c u p a t i o n  a s  
low i n  d i f f i c u l t y  a n y  o c c u p a t i o n  t h a t  d i d  n o t  r e q u i r e  
c o l l e g e  t r a i n i n g  a n d  was e a s i l y  a c c e s s i b l e .
One p r o b l e m  w i t h  t h e  f i n a l  m a t r i x  ( S e e  T a b l e  2 )  t h a t  
s h o u l d  be p o i n t e d  o u t  i s  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  o b j e c t i v e  p r o ­
b a b i l i t y  o f  a t t a i n i n g  e a c h  o c c u p a t i o n .  F o r  medium and  low 
d i f f i c u l t y  o c c u p a t i o n s  t h i s  p r o b l e m  d o e s  n o t  e x i s t .  How­
e v e r  i n  t h e  h i g h  d i f f i c u l t y  o c c u p a t i o n s ,  i t  i s  o b j e c t i v e l y  
m ore  p r o b a b l e  t h a t  t h e  a n d r o g y n o u s  o c c u p a t i o n s  w i l l  b e  
a t t a i n e d ,  t h a n  t h e  m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e  o c c u p a t i o n s .
A n o t h e r  p r o b l e m  w h ic h  may i n f l u e n c e  f u r t h e r  r e s u l t s  
i s  t h e  t r a n s f e r  o f  a n d r o g y n o u s  o c c u p a t i o n s  ( m a j o r i t y  v o t e )  
t o  f e m i n i n e  o c c u p a t i o n s ,  i n  o r d e r  t o  f i l l  a l l  t h e  c e l l s .  
F u r t h e r m o r e  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  o c c u p a t i o n s  w i t h i n  t h e  
f e m i n i n e  s e x - r o l e  b i a s  may h a v e  r e s u l t e d  i n  i n a c c u r a t e  
p l a c e m e n t  w i t h i n  a d i f f i c u l t y  r a n g e ,  e v en  t h o u g h  t h e s e  
o c c u p a t i o n s  do seem t o  f i t  e x p e c t e d ■p e r c e p t i o n s  o f  d i f ­
f i c u l t y .
Any r e s u l t s  u s i n g  t h e s e  o c c u p a t i o n s  i n  f u r t h e r  a n a l y s e s  
s h o u l d  be e x am in e d  i n  l i g h t  o f  t h e  p o s s i b l e  c o n f o u n d s  and 
a n y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  s h o u l d  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  
p r e v i o u s  e x p l a n a t i o n s .
To t e s t  f o r  e x t e r n a l  v a l i d i t y  and g e n e r a l i z a b i l i t y , 
i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  same p r o c e d u r e  f o r  c l a s s i f y i n g  
o c c u p a t i o n s  be  done  w i t h  a  n o n - c o l l e g e  s a m p le  to  c h e c k  f o r
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d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e p t i o n s  o f  o c c u p a t i o n s .
R e g u l a r  T e s t i n g  S e s s i o n
S u b j e c t s . From T a b l e  3 and T a b l e  4 i t  c a n  be  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e r e  e x i s t s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  
f u l l  s a m p le  and t h e  f i n a l  s a m p le  o f  195 ,  e . g .  t h o s e  i n d i v ­
i d u a l s  who d i d  n o t  c o m p l e t e  a l l  t h e  f o r m s  c o r r e c t l y  would  
n o t  i n f l u e n c e  t h e  r e s u l t s .
C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  v a r i a b l e s . The c o r r e l a t i o n s
b e t w e e n  t h e  5 v a r i a b l e s  nA ch ,  Bemm, Bemf,  R o t t e r ' s  I n t e r n a l
o
E x t e r n a l  L o c u s  o f  C o n t r o l  S c a l e  and  TAQ su p p o r te d  t h e  a s su m p ­
t i o n s  and h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y .  P r e v i o u s  r e s e a r c h  h a s  
shown t h a t  a  h i g h e r  nAch was f o u n d  f o r  m a l e s  t h a n  f o r  f e m a l e s  
The c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  nAch and Bemm, t h o u g h  n o t  l a r g e  
( r = . 2 9 6 9 )  was h i g h l y  s i g n i f i c a n t ,  p -  . 0 0 1 .  No s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n  was f o u n d  b e t w e e n  nAch and  Bemf.
The nAch was a l s o  s i g n i f i c a n t l y  and n e g a t i v e l y  c o r r e l a ­
t e d  w i t h  R o t t e r ' s  s c a l e  ( r = - . 2 7 6 l ) ;  t h e  h i g h e r  t h e  nAch t h e  
more  i n t e r n a l  t h e  l o c u s  o f  c o n t r o l ,  a s  was f o u n d  by B a t l i s  
( 1 9 7 8 ) ,  P a t t y  ( 1 9 7 6 )  and  T a y n o r  & B eaux  ( 1 9 7 3 ) .
The Bemm and  Bemf s c a l e s  w ere  s i g n i f i c a n t l y  and n e g a ­
t i v e l y  c o r r e l a t e d  ( r = - . 2 0 9 8 ) .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  i n t e r e s t i n g  
i n  l i g h t  o f  t h e  p r e s u m e d  b i d i m e n s i o n a l i t y  o f  t h e  BSRI.
In  l i n e  w i t h  e x p e c t a t i o n s ,  Bemm and  TAQ w ere  s i g n i f i ­
c a n t l y  and n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  ( r = - . 1 7 6 4 ) .  F u r t h e r m o r e  
Bemf and TAQ w ere  s i g n i f i c a n t l y  and p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  
( r = . 1 7 6 2 ) .  The more  f e m i n i n e  t h e  s u b j e c t ,  t h e  h i g h e r  t h e
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t e s t  a n x i e t y ,  and. t h e  h i g h e r  h e r  m o t i v e  t o  a v o i d  f a i l u r e .  
H o w ev e r ,  t h e  more  m a s c u l i n e  f e m a l e s  d i d  n o t  e x h i b i t  t h i s  
t r e n d .
The Bemf was s i g n i f i c a n t l y  a n d  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  
w i t h  R o t t e r ' s  s c a l e  ( r = . 2 1 3 3 ) ;  t h e  more f e m i n i n e  t h e  f e m a l e  
t h e  g r e a t e r  t h e  e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l .
L a s t l y ,  t h e  R o* t te r  and  TAQ were  s i g n i f i c a n t l y  and  
p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  ( r = . 2 6 8 2 ) ;  t h e  more e x t e r n a l  t h e  l o c u s  
o f  c o n t r o l  t h e  h i g h e r  t h e  t e s t  a n x i e t y .
H o m o g e n e i ty  t e s t  o f  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s u b j e c t s . T a b l e  
6 p r e s e n t s  t h e  m eans  o f  t h e  v a r i a b l e s  nA ch ,  Bemm and  Bemf 
f o r  a  m a t r i x  f o rm e d  by  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n  and nAch l e v e l ,  
i n  o r d e r  t o  show w h e t h e r  e x c l u s i o n  o f  t h e  u n d i f f e r e n t i a t e d  
s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n  w ou ld  i n f l u e n c e  f u r t h e r  r e s u l t s .  T h e r e  
was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  a n y  o f  t h e  c e l l s .
C h i  s c u a r e  a n a l y s i s  o f  p r e f e r r e d  an d  f u t u r e  o c c u p a t i o n s .
F o r  p r e f e r r e d  o c c u p a t i o n s ,  r e g a r d l e s s  o f  s e x - r o l e  
o r i e n t a t i o n ,  s u b j e c t s  c h o s e  a n d r o g y n o u s  o c c u p a t i o n s .  To 
t e s t  w h e t h e r  t h e s e  PO w e re  c h o s e n  b e c a u s e  o f  o b j e c t i v e  
p r o b a b i l i t y  o f  a t t a i n m e n t  o r  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n ,  a n d r o ­
g y n o u s  o c c u p a t i o n s  an d  o r i e n t a t i o n s  w ere  e x c l u d e d  i n  a 
s u b s i d i a r y  c h i  s c u a r e .  I t  was f o u n d  t h a t  t h o s e  h a v i n g  
m a s c u l i n e  and  f e m i n i n e  o r i e n t a t i o n  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e d ,  
t h a t  t h o s e  w i t h  m a s c u l i n e  o r i e n t a t i o n s  c h o s e  m a s c u l i n e  o c -  
c u p a t i o n s  more  t h a n  f e m i n i n e  o c c u p a t i o n s  ( x  =6 . 50 , d f = 1 , 
p *  . 0 2 ) .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w ere  f o u n d  f o r  t h e
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f e m i n i n e  o r i e n t a t i o n  t h o u g h  r e s u l t s  w ere  i n  t h e  p r e d i c t e d  
d i r e c t i o n .
A p p r o x i m a t e l y  t h e  same r e s u l t s  w e re  f o u n d  w i t h  f u t u r e  
o c c u p a t i o n  (FO) c h o i c e s .  A l l  i n d i v i d u a l s  p r e f e r r e d  a n d r o ­
g y n o u s  o c c u p a t i o n s .  When e x c l u d i n g  a n d r o g y n o u s  o c c u p a t i o n s  
and  o r i e n t a t i o n s ,  a g a i n  r e s u l t s  w e re  i n  t h e  p r e d i c t e d  
d i r e c t i o n ,  m ore  w i t h  f e m i n i n e  o r i e n t a t i o n s  c h o o s i n g  f e m i n -  
i n i n e  o c c u p a t i o n s  t h a n  m a s c u l i n e  o n e s  ( x  = 3 . 3 7 5 ,  d f = 1 , 
P - . 1 0 ) .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was f o u n d  f o r  m a s c u l i n e  
o r i e n t a t i o n s ,  t h o u g h  a g a i n  t h e  t r e n d  was i n  t h e  p r e d i c t e d  
d i r e c t i o n .
I n t e r e s t i n g l y ,  a l l  i n d i v i d u a l s  r e g a r d l e s s  o f  nAch l e v e l  
c h o s e  PO o f  h i g h  d i f f i c u l t y .  H o w ev e r ,  FO c h o i c e s  d i d  n o t  
show t h i s  t r e n d .  E x c e p t  f o r  low  n e e d  f o r  a c h i e v e r s ,  f r e ­
q u e n c i e s  w ere  a p p r o x i m a t e l y  e v e n l y  s p l i t  b e tw e e n  d i f f i c u l t y  
l e v e l s .  low  n e e d  f o r  a c h i e v e r s  s i g n i f i c a n t l y  c h o s e  low 
d i f f i c u l t y  j o b s  more  t h a n  h i g h  o r  medium d i f f i c u l t y  o c c u ­
p a t i o n s  ( x 2 - 1 1 . 2 0 1 ,  d f = 2 ,  p i . 0 1 ) .
T h e s e  r e s u l t s  a r e  c o n t r a d i c t o r y  t o  A t k i n s o n ' s  p r e d i c ­
t i o n  t h a t  h i g h  n e e d  f o r  a c h i e v e r s  w i l l  c h o o s e  i n t e r m e d i a t e  
l e v e l  d i f f i c u l t y  t a s k s .
I m p o r t a n c e  q u e s t i o n . S u b j e c t s  w e re  a s k e d  how i m p o r t a n t  
i t  was f o r  them t o  s u c c e e d  a t  e a c h  o c c u p a t i o n .  I t  was p r o ­
p o s e d  t h a t  s u b j e c t s  would  d i f f e r e n t i a l l y  r a t e  a s  i m p o r t a n t  
t h o s e  o c c u p a t i o n s  t h a t  r e f l e c t e d  t h e i r  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n  
and nAch l e v e l .  T h i s  i m p o r t a n c e  r a t i n g  was summed a c r o s s
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s e x - r o l e  b i a s  an d  t h e n  . a g a i n  f o r  o c c u p a t i o n  d i f f i c u l t y  
f o r  e a c h  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n .  The r e s u l t s  w e re  s i m i l a r '  
t o  t h e  c h i  s q u a r e  a n a l y s i s  o f  p r e f e r r e d  o c c u p a t i o n s .  Re­
g a r d l e s s  o f  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n ,  a n d r o g y n o u s  o c c u p a t i o n s  
a n d / o r  h i g h  d i f f i c u l t y  o c c u p a t i o n s  w ere  r a t e d  a s  m o s t  im­
p o r t a n t .
A t k i n s o n 1s e q u a t i o n . A t k i n s o n  a s s e r t s  t h a t  I s ,  I f  and  
P f  a r e  f u n c t i o n s  o f  P s .  In  t h i s  r e s e a r c h  i t  was a ssu m e d  
t h a t  P f  d i d  e q u a l  1 - P s .  H ow ever ,  I s  and  I f  w e re  m e a s u r e d  
i n d e p e n d e n t l y .  I t  was f o u n d  by  t h i s  m e th o d  t h a t  A t k i n s o n ' s  
e q u a t i o n  d i d  h a v e  p r e d i c t i v e  v a l u e .  The h i g h e s t  r e s u l t a n t  
m o t i v a t i o n  (RM) p r e d i c t e d  t h e  e x a c t  p r e f e r r e d  a n d / o r  f u t u r e  
o c c u p a t i o n  f o r  10 o u t  o f  18 s u b j e c t s .  The t h r e e  h i g h e s t  
RMs p r e d i c t e d  f o r  15 o u t  o f  18 s u b j e c t s .  F o r  2 o f  t h e  
r e m a i n i n g  s u b j e c t s ,  t h e  RM p r e d i c t e d  t h e  s u b j e c t s  s e x - r o l e  
o r i e n t a t i o n .  O n l y  o n e  s u b j e c t  r e m a i n e d  a n  a n o m o ly .  The 
t h r e e  h i g h e s t  RMs f o r  a  f e m i n i n e  h i g h  n e e d  f o r  a c h i e v e r  
p r e d i c t e d  low  d i f f i c u l t y  j o b s  f o r  t h e  m a s c u l i n e ,  f e m i n i n e  
and a n d r o g y n o u s  s e x - r o l e  b i a s .  Even t h i s  a n o m o ly  c a n  be 
e x p l a i n e d  by t h e  m o t i v e  t o  a v o i d  f a i l u r e  w h i c h  i s  s i g n i f i ­
c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  h i g h  f e m i n i n i t y ,  t h e r e f o r e  r e s u l t i n g  
i n  p r e f e r r e d  o c c u p a t i o n s  o f  low d i f f i c u l t y .
In  sum m ary ,  i t  seem s t h a t  t h e r e  i s  some v a l i d i t y  t o  t h e  
a s s e r t i o n  t h a t  s t a n d a r d  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  m e a s u r e s  a r e  
m a le  o r i e n t e d .  F u r t h e r m o r e ,  a c h i e v e m e n t  g o a l s  do seem t o  
be  i n f l u e n c e d  by  s e x - r o l e  o r i e n t a t i o n .  The a s s e r t i o n  t h a t
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h i g h  n e e d  f o r  a c h i e v e r s  p r e f e r  i n t e r m e d i a t e  d i f f i c u l t y  
t a s k s  was n o t  s u p p o r t e d .  T h e r e  a l s o  e x i s t s  a  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  a  s u b j e c t s  p r e f e r r e d  and  f u t u r e  g o a l s .  L a s t l y ,  
and  p e r h a p s  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  A t k i n s o n ' s  " e x p e c t a n c y -  
v a l u e ” e q u a t i o n  d o e s  p r e d i c t  o c c u p a t i o n  c h o i c e  an d  i t  i s  
s u g g e s t e d  t h a t  i t  be  u s e d  i n  f u r t h e r  r e s e a r c h  on n e e d  f o r  
a c h i e v e m e n t .
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Z u ck e rm a n ,  M. and V /h e e l e r ,  L. To d i s p e l  f a n t a s i e s  a b o u t  
t h e  f a n t a s y  b a s e d  m e a s u r e s  o f  f e a r  o f  s u c c e s s .  
P s y c h o l o g i c a l  Bu l l e t i n , 1975 ,  8 2 , 9 3 2 - 9 4 6 .
nAch.
( 5 1 )
TABLE 1
C l a s s i f i c a t i o n  o f  O c c u p a t i o n s  by 
S e x - R o l e  B i a s  and  D i f f i c u l t y  
P r e t e s t
Sex  R o le  B i a s
D i f f i c u l t y  M a s c u l i n e  A n d ro g y n o u s  F e m i n i n e
H igh  14 11 1
Medium 21 20 3
Low 6 14 14
T o t a l  41 45 18
nAch
( 5 2 )
TABLE 2
S e l e c t e d  o c c u p a t i o n s  c l a s s i f i e d  by 
s e x - r o l e  b i a s  and  d i f f i c u l t y  
P r e t e s t
Sex R o le  B i a s
D i f f i c u l t y M a s c u l i n e A n d ro g y n o u s F e m i n i n e
o f
O c c u p a t i o n sym phony O lym pic o p e r a
c o n d u c t o r a t h l e t e s i n g e r
H igh a m b a s s a d o r l a w y e r b a l l e t
d a n c e r
s e n a t o r d o c t o r m o d e l
e l e c t r i c i a n p h o t o g r a p h e r n u r s e
Medium m i l i t a r y
o f f i c e r
j o u r n a l i s t s o c i a l  w o r k e r
r a n c h e r c o m p u t e r
o p e r a t o r
d e n t a l  h y g e n i s t
d i s c  j o c k e y c o u n s e l o r s e c r e t a r y
Low f a r m e r n o t a r y  p u b l i c l i b r a r i a n
b a n k e r r e a l  e s t a t e  
p e r s o n
t r a v e l  a g e n t
nAch
( 53)
TABXjB 3
Means and s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  n A ch ,  
Bemm, Bemf,  R o t t e r ,  TAQ v a r i a b l e s  f o r  f u l l  s a m p l e .
V a r i a b l e s N Means S . D . 1 s
nAch 229 6 . 9 4 1 .2 8
Bemm 226 9 6 . 4 8 12. 13
Bemf 226 1 0 1 .1 8 9 .7 1
R o t t e r 229 1 1 .2 7 4 . 2 2
TAQ 229 1 6 .7 2 7 .  16
nAch
( 5 4 )
TABLE 4
Means and. s t a n d a r d  d e v a t i o n s  f o r  nA ch ,  Bemm, 
Bemf,  R o t t e r ,  TAQ v a r i a b l e s  f o r  t h e  f i n a l  s a m p l e .
V a r i a b l e s N Means S .D .
nAch 195 6 . 9 7 1 .2 7
Bemm 195 9 6 . 9 9 12. 19
Bemf 195 1 0 0 .7 8 1 0 . 0 0
R o t t e r 195 1 1 .2 6 4 .  18
TAQ 195 1 6 .5 7 7 . 2 3
nAch
(55)
TABLE 5
P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e
v a r i a b l e s  nA ch ,  Bemm, Bemf, R o t t e r ,  TAQ
f o r  f i n a l  s a m p le  ( n = 1 9 5 ) .
| r  ycdue,1 
Ip J
Bemm Bemf R o t t e r  TAQ
n A c h ...................... 2969 - . 0 6 8 6  - . 2 7 6 2  - . 0 8 8 7
.0 0 0 1  .3 4 0 6  .00 01  .2171
Bemm .......................................  - . 2 0 9 8  - . 0 7 3 5  - . 1 7 6 4
.0 0 3 2  .3 0 7 0  .0 1 3 6
Bemf .......................................................  2133 . 1762
.0 0 2 8  .0 1 3 7
R o t t e r  .  ......................................................................................... 2682
. 0 0 0 2
nAch
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TABLE 6
Means o f  nA ch ,  Bemm, an d  Bemf f o r  s u b j e c t s  
c l a s s i f i e d  by S e x - r o l e  O r i e n t a t i o n  
an d  nAch l e v e l
S e x - R o l e  
O r i e n t a ­
t i o n
M a s c u l i n e
A n d ro g y n o u s
F e m i n i n e
U n d i f f e r ­
e n t i a t e d
Need f o r  a c h i e v e m e n t l e v e l s
H ig h Medium Low
( 1) 8 ,3 7 7 5 . 6
( 2 ) 1 0 8 . 1 0 5 . 6 6 1 0 4 .5
( 3 )  9 2 . 5 9 0 .  14 9 1 . 3
( 4 ) n = 2 4 n=21 n= 10
8 .3 1 7 5 . 3 3
10 7 .21 1 0 6 .6 108.
1 0 7 .6 3 1 0 7 .6 6 1 0 9 .4 4
n=19 n = 1 5 n=9
8 . 3 1 7 5 . 4 8
8 9 . 0 7 8 5 . 8 3 8 3 . 7 2
1 0 8 .4 6 110. 22 1 0 7 .2 4
3 I! n=18 n=29
8 .  16 7 5 . 3 8
8 9 . 3 9 3 . 2 5 8 6 . 5 3
9 3 . 7 5 9 5 . 2 5 9 3 . 0 7
n= 1 2 n= 12 n= 1 3
( 1 )  nAch ( 2 )  Bemm ( 3 )  Bemf ( 4 )  N
nAch
( 5 7 )
TABLE 7
F r e q u e n c y  o f  P r e f e r r e d  O c c u p a t i o n  c l a s s i f i e d  by  s e x - r o l e  
o r i e n t a t i o n  and  s e x - r o l e  b i a s .
S e x - R o l e
O r i e n t a ­
t i o n
M a s c u l i n e
A n d ro g y n o u s
F e m in i n e
S e x - r o l e  b i a s  o f  O c c u p a t i o n  
M a s c u l i n e  A n d r o g y n o u s  F e m in i n e
20
10
8
38
28
22
39
89
11
54
43
13 60
30 157
Chi  s q u a r e
M u l t i s a m p l e  x = 1 0 .0 2 5  d f = 4  p £ . 0 5
S i n g l e  s a m p le  ~
m a s c .  x^ = 1 3 .7 7 7  d f  =2 p ^  .01
a n d r o . x~ = 6 . 2  d f = 2  p ^  .0 5
fern. x  = 2 7 . 7  d f = 2  p ^ . 0 0 1
nAch
( 5 8 )
TABLE 8
F r e q u e n c y  o f  p r e f e r r e d  o c c u p a t i o n  c l a s s i f i e d  b y  s e x - r o l e  
o r i e n t a t i o n  and  s e x - r o l e  b i a s ,  e x c l u d i n g  a n d r o g y n o u s
c a t e g o r i e s .
S e x - R o l e  
O r i e n t a ­
t i o n
S e x - R o l e  B i a s  o f  O c c u p a t i o n  
M a s c u l i n e  F e m i n i n e
M a s c u l i n e  20 6 26
F e m i n i n e  8 13 21
28 19 47
Ohi s q u a r e
• M u l t i s a m p l e  x^ = 5 . 7 4 6  df=1  p -  . 02
S i n g l e  s a m p le  ~
m asc .  x 9 = 6 . 5 0  df=1  p - .0 2
fern. x = .7 6 2  d f =1 NS
nAch
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TABLE 9
F r e q u e n c y  o f  f u t u r e  o c c u p a t i o n s  c l a s s i f i e d  by s e x - r o l e  
o r i e n t a t i o n  and  s e x - r o l e  b i a s
S e x - R o l e  B i a s  o f  O c c u p a t i o n
SRO M a s c u l i n e
M a s c u l i n e  11
A n d ro g y n o u s  8
F e m i n i n e  7
26
A n d ro g y n o u s  
35 
23 
31 
89
F e m i n i n e
8
10
17
35
54 
41
55 
150
"hi s q u a r e
M u l t i s a m p l e  x = 4 . 5 4 8  d f = 4  NS
S i n g l e  s a m p le  p
m a s c .  Xp =2 4 .  275 d f = 2  p £ * .  001
a n d r o .  x P = 9 .7 5 5  d f= 2  p i  .01
fern. x  = 1 5 .8 7  d f = 2  p s - , 0 0 1
nAch
( 6 0 )
TAELS 10
F r e q u e n c y  o f  f u t u r e  o c c u p a t i o n s  c l a s s i f i e d  by s e x - r o l e  
o r i e n t a t i o n  and s e x - r o l e  b i a s ,  e x c l u d i n g  a n d r o g y n o u s
c a t e g o r i e s .
S e x - R o l e  B i a s  o f  O c c u p a t i o n  
SEO M a s c u l i n e  F e m i n i n e
M a s c u l i n e  11 8 19'
F e m i n i n e  7 17 24
18 25 43
Chi  s q u a r e
M u l t i s a m p l e  x = 2 .5 1 1  d f=1  NS
S i n g l e  s a m p le  ?
m a s c .  x« = . 2 1 0  df=1 NS
fern. x = 3 . 3 7 5  d f=1  p ^ . 1 0
nAch
( 6 1 )
TABLE 1 1
F r e q u e n c y  o f  p r e f e r r e d  o c c u p a t i o n s  c l a s s i f i e d  by s u b j e c t s  
n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t  l e v e l  and  o c c u p a t i o n a l  d i f f i c u l t y .
ni c^ k O c c u p a t i o n a l  D i f f i c u l t y
l e v e l  H ig h  Medium low
H ig h  32 13 10 55
Medium 31 14 9 54
low  25 10 13 48
88 37 32 157
Chi s q u a r e
M u l t i s a m p l e x = 2 . 0 3 3 d f =4 NS
S i n g l e  s a m p le o
h i g h x^ =15*54 d f = 2 p -  .001
m ed . x« = 1 4 .7 8 d f =2 p * .001
low x = 7 . 8 7 d f= 2 p * .0 2
nAch
( 6 2 )
TABLE 12
F r e q u e n c y  o f  f u t u r e  o c c u p a t i o n s  c l a s s i f i e d  by  o c c u p a t i o n  
d i f f i c u l t y  and  nAch l e v e l .
O c c u p a t i o n a l  D i f f i c u l t y
nAch
l e v e l H ig h Medium low
H ig h 18 16 20 54
Medium 14 20 17 51
low 5 17 23 45
37 53 60 150
Gbi s q u a r e  Q
M u l t i s a m p l e X = 8 . 1 0 9 d f = 4 p ^  . 1
S i n g l e  s a m p le  0
h i g h Xp = . 4 4 4 d f = 2 NS
med. x 2 = 1 . 0 5 8 d f = 2 NS
low x 2 = 1 1 .2 0 1 d f = 2 p ^  .01
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S E X  R O L E  B IA S  OF OCCUPATION
FIGURE /
FREQUENCY O F PREFERRED OCCUPATION CLASSIFIED 
BY S E X -  ROLE BIAS AND S E X -  ROLE ORIENTATION
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FIGURE 2
FEMININE
ANDROGYNOUS
M ASCULINE
FREQUENCY O F  PREFERRED OCCUPATION CLASSIFIED 
B Y  S E X - R O L E  BIAS AND S E X -R O L E  ORIENTATION, 
E X  CL UD/NG A NDROGYNOUS OC C U P A T I O N S
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FIGURE 3 .
FREQUENCY OF F U T U R E  OCCUPATIONS CLASSIFIED 
B Y  S E X - R O L E  BIAS AND S E X - R O L E  ORIENTATION.
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S E X -  ROLE  
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M A SC  FEM
S E X  R O L E  BIA S OF O C C U PATIO N
FIGURE 4.
FREQUENCY OF F U TU R E  O CCU PATIO N S CLASSIFIED 
B Y  S E X -R O L E  B IA S  AND S E X -R O L E  ORIENTATION, 
EXCLUDING ANDROGYNOUS OCCUPATIONS.
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FIGURE 5.
FREQUENCY OF PREFERRED OCCUPATION CLASSIFIED 
B Y  OCCUPATIONAL DIFFICULTY AND n A c h  L E V E L
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FIGURE 6 .
FREQUENCY OF F U T U R E  OCCUPATIONS CLASSIFIED 
B Y  OCCUPATIONAL D IFFICULTY AND N A C H  LEVEL
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S E X - RO LE B IA S  OF OCCUPATION
FIGURE 7,
RATINGS OF IMPORTANT TO SUCCEED QUESTION  
CLASSIFIED B Y  S E X - R O L E  B IA S  A N D  NACH LEVEL 
F O R MASCULINE FEM A LE S ,  (  THE LOWER THE
S C O R E  THE M O R E  IMPORTANT ) .
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FIGURE 8 .
RATINGS OF IMPORTANT TO SUCCEED QUESTION  
CLASSIFIED BY OCCUPATIONAL DIFFICULTY AN D  
NACH  FOR MASCULINE F EM A LE S, (  THE LOWER  
THE SCORE THE MORE IM PORTANT J.
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S E X - ROLE B IA S  OF OCCUPATION
FIGURE 9 ,
RATINGS OF IMPORTANT TO SUCCEED QUESTION 
CLASSIFIED BY S E X -R O L E  BIAS AND NACH LEVEL 
FOR ANDROGYNOUS F E M A L E S , ( T H E  LOWER THE 
S C O R E  THE M ORE IM PO R TAN T )  .
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FIGURE IO.
RATINGS OF IMPORTANT TO SUCCEED QUESTION  
CLASSIFIED B Y  OCCUPATIONAL DIFFICULTY AND
n A c h  l e v e l  f o r  a n d r o g y n o u s  f e m a l e s  ,
(T H E  LOWER THE SCO RE THE M O R E  IM P O R T A N T )
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RATINGS OF IMPORTANT TO SUCCEED QUESTION 
CLASSIFIED BY S E X - R O L E  BIAS AND NACH LEVEL 
FOR FEMININE F E M A L E S  ,  (  THE LOWER THE 
VALUE THE MORE IM PORTAN T )  .
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F IG U R E  1 2 .
RATtNGS OF IM PORTANT TO SUCCEED QUESTION  
CLASSIFIED B Y OCCUPATIONAL D IF F ICU LTY AND
n A c h  l e v e l  f o r  f e m i n i n e  FEM ALES (  THE 
LOWER THE V A L U E  T H E  M O R E  IM P O R T A N T ).
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VITA
D a i n a  P a u p e  S c h o p p e r t  
Born  May 3 0 ,  195 6 ,  i n  S o m e r s e t ,  New J e r s y ,  t h e  a u t h o r  
g r a d u a t e d  f ro m  F r a n k l i n  T ow n sh ip  H ig h  S c h o o l  i n  J u n e  o f  
1974 .  She was a  p s y c h o l o g y  m a j o r  a t  G e o rg e to w n  U n i v e r ­
s i t y  w h e re  s h e  r e c e i v e d  t h e  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  i n  
May o f  1978 .  The a u t h o r  a t t e n d e d  R u t g e r s  U n i v e r s i t y  
g r a d u a t e  s c h o o l  i n  D e v e l o p m e n t a l  P s y c h o l o g y  f o r  on e  y e a r  
b e f o r e  a t t e n d i n g  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary i n  
V i r g i n i a ,  w h e re  s h e  i s  p r e s e n t l y  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  d e g r e e  
o f  M a s t e r  o f  A r t s  i n  p s y c h o l o g y .
From S e p t e m b e r  o f  1977 t o  May 1 98 1 ,  t h e  a u t h o r  h a s  
b e e n  a  t e a c h i n g  a s s i s t a n t  i n  p s y c h o l o g y  f o r  b o t h  G e o r g e ­
town a n d  R u t g e r s  U n i v e r s i t y  and. f o r  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
an d  Mary.
